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1 Samenvatting 
Binnen dit afstudeeronderzoek, als onderdeel van de opleiding Master Business Process 
Management and IT aan de Open Universiteit, is onderzocht waaruit de ICT architectuur voor het 
inrichten van Business Intelligence (BI) bestaat. Hiervoor is achtereenvolgens een literatuur en 
empirisch onderzoek uitgevoerd. 
 
Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van op het juiste moment beschikken over de 
benodigde informatie voor het nemen van (management)beslissingen. BI kan hieraan een bijdrage 
leveren door het verzamelen en structureren van bedrijfsgegevens zodat hieruit de informatie kan 
worden verkregen voor het beheren en bijsturen van bedrijfsprocessen.  
Het implementeren van BI heeft impact op een organisatie en haar werkprocessen en dient 
weloverwogen te gebeuren. De  BI-architectuur vormt de verbinding tussen deze processen en de 
instrument en toepassingen die hiervoor worden ingezet (Beek, 2006, p. 143) 
 
Naast een bedrijfskundige benadering van BI kan deze ook worden beschouwd vanuit de 
technologie. Vanuit dit perspectief worden de ICT middelen beschouwd die worden ingezet bij het 
inrichten van BI. Dit onderzoek richt zich uitsluitend op deze technologische invalshoek van de BI-
architectuur, om dit onderscheid te kunnen maken zal in dit document worden gesproken over een 
BI ICT-architectuur. 
 
In de literatuur wordt gesteld dat een architectuur een consistent geheel is van principes en 
modellen dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, 
systemen en technische infrastructuur van een organisatie (R. Wagter, 2001, p. 25). Binnen deze 
studie is dan ook onderzoek gedaan naar zowel de architectuur principes en modellen voor een BI 
ICT-architectuur. 
 
De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is: 
Het vaststellen van een architectuur met de ICT-componenten voor Business Intelligence, 
waardoor bij een BI implementatie getoetst kan worden of deze compleet is en de kans op een 
succesvolle implementatie zal worden vergroot. 
 
Dit verkennend onderzoek is sterk kwalitatief van aard. De onderzoeksvraag die ten grondslag ligt 
aan dit onderzoek luidt: 
Uit welke technologische componenten is een BI architectuur opgebouwd en welke principes 




Via een literatuurstudie is een verkenning gemaakt naar de verschillende vormen en kenmerken 
voor het beschrijven van een BI architectuur. Het resultaat is een, vanuit de wetenschap verkregen, 
overzicht van de belangrijkste modellen en beschrijvingen die worden gebruikt bij het vastleggen 
van een BI ICT-architectuur. Deze kennis is als vertrekpunt gebruikt voor het praktijkonderzoek 
dat via een archiefonderzoek en een drietal semi-gestructureerde interviews is uitgevoerd binnen 
één grote overheidsorganisatie (Belastingdienst / Centrum voor Applicatie Ontwikkeling). 
Vervolgens is onderzocht welke overeenkomsten dan wel verschillen bestaan tussen de 
onderzoeksresultaten verkregen uit de literatuur- en praktijkstudie.  
Er is geen onderzoek gedaan naar de praktische uitvoering van de architectuur of naar de 
gerealiseerde bijdrage aan de informatievoorziening binnen de organisatie.   
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Belangrijkste resultaten en conclusies literatuurstudie 
 
Het is gebruikelijk om een architectuur weer te geven met behulp van grafische modellen en 
principes of richtlijnen. Geconstateerd is dat er verschillende modellen bestaan voor het weergeven 
van een BI architectuur maar dat er beduidend minder documentatie beschikbaar is over principes 
die van belang zijn voor het opstellen van een BI ICT-architectuur. 
 
De overeenkomsten tussen de beschouwde architectuurmodellen zijn groot, een aantal 
componenten zijn terug te vinden in de verschillende modellen. De modellen van Gartner en 
Shariat & Hightower en ‘van Beek’ vertonen grote overeenkomsten zowel qua structuur als op 
componentniveau. Het model ‘van Beek’ is als referentiemodel gekozen voor dit ondezoek 
vanwege de meer praktische invalshoek.  
 
Op basis van de literatuur is vastgesteld dat een generiek model voor een BI ICT-architectuur is 
opgebouwd uit de volgende componenten: de Bronsystemen, het Enterprise Data Warehouse 
(EDW) en de BI-instrumenten. Het EDW zelf is samengesteld uit het Data Staging In, het Central 
Warehouse en het Data presentatie gebied, eventueel aangevuld met een Operational Data Store. 
 
De architectuur van BI wordt mede gevormd door een aantal structuurbepalende 
architectuurprincipes die veelal hun oorsprong vinden in de visie en strategie en beoogde 
bedrijfscultuur van de organisatie. Richlijnen zijn meer specifiek en vaak de uitwerking van een 
architecuurprincipe. Principes zijn voornamelijk terug te vinden in de Informatie architectuur 
waarin het gebruik van de informatie en applicaties worden beschreven. Architectuurprincipes zijn 
grotendeels generiek en zodoende overdraagbaar naar andere organisaties. 
 
In totaal zijn 65 architectuurprincipes met betrekking tot een BI-architectuur vanuit de literatuur in 
dit ondezoek samengebracht. 
 
Belangrijkste resultaten en conclusies uit het praktijkonderzoek 
 
Het empirisch onderzoek heeft enkele interessante resultaten opgeleverd. Het gekozen model 
vanuit de literatuurstudie kent grote overeenkomsten met het beschreven model van de 
Belastingdienst, er zijn echter twee belangrijke conceptuele afwijkingen geconstateerd. Beide 
aanvullingen bevinden zich binnen het EDW, het betreft de Pre-Staging en de Data Staging Out.  
De Pre-Staging is een opslaggebied en buffer waar de data uit bronsystemen tijdelijk kan worden 
opgeslagen voordat deze verder verwerkt zal worden in het EDW. De Data Staging Out is een 
opslaggebied voorafgaand aan het Data presentatie gebied waardoor bedrijfsregels en overige 
activiteiten zoveel mogelijk eenmalig op de data worden toegepast. De complexiteit in datamarts 
wordt hierdoor sterk gereduceerd. Voor beide componenten is vervolgens aanvullend 
literatuuronderzoek gedaan, er is één wetenschappelijke bron gevonden voor zowel de Pre-Staging 
als de Data Staging Out.  
 
Er bestaat geen duidelijk onderscheid tussen architectuurprincipes en richtlijnen, beide termen 
worden door elkaar heen gebruikt. In totaal zijn 73 architectuurprincipes met betrekking tot een BI-
architectuur in de empirie aangetroffen. Hiervan zijn er 13 te herleiden naar de 
architectuurprincipes vanuit het theoretisch onderzoek. Opgemerkt dient te worden dat het 
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Beantwoording centrale onderzoeksvraag 
 
Een BI ICT-architectuur beschrijft de bronsystemen, het Enterprise Data Warehouse (EDW) en de 
BI-instrumenten. Het EDW bestaat uit een Data Staging In en het Central Warehouse en het Data 
presentatie gebied. Een ODS is een mogelijke voorziening voor het opslaan van operationele data 
en bevat nauwelijks of geen historie. Vanuit het empirisch onderzoek zijn hieraan toegevoegd de 
Pre-Staging en Data Staging Out, voor beiden aanvullingen is beperkte wetenschappelijke 
onderbouwing in de literatuur gevonden. Via de BI instrumenten worden gegevens onttrokken aan 
het datapresentatiegebied voor het uitvoeren van analyses, datamining of het opstellen van 








































   
figuur 1: Aangepast model BI ICT-architectuur 
 
Voor de dertien onderstaande architectuurprincipes zijn zowel verwijzingen gevonden in de 
literatuur als tijdens de enkelvoudige casestudie. Geconcludeerd is dat deze algemeen geldend zijn 




1. Betekenisvolle data in termen van definitie, eigenaar, business rule, domeinwaarden etc. 
2. De geproduceerde informatie dient een volledige afbeelding van de werkelijkheid te zijn. 
3. Ontkoppeling tussen data in het EDW en het operationele systeemlandschap. 
4. Gegevens worden zo gedetailleerd mogelijk aangeleverd en vertonen dezelfde granulariteit. 
5. Aanpassingen die plaatsvinden na de ingebruikstelling zijn betrekkelijk eenvoudig uitvoerbaar 
tegen relatief lage kosten (onderhoudbaar). 
6. Schaalbaar,  het EDW is een incrementeel groeiende architectuur. De architectuur moet de 
infrastructuur in staat stellen om hierin mee te groeien. 
7. Het informatiesysteem de dient op efficiënte wijze informatie te verstrekken. 
8. Gegevens in het EDW moeten traceerbaar zijn naar de bron. 
9. Informatie dient gecontroleerd te kunnen worden op juistheid en volledigheid. 
10. Data in het warehouse dient geschikt te zijn om door meerdere organisatieonderdelen te 
kunnen worden  hergebruikt in verschillende contexten. 
11. Het BI-proces moet op organisatorisch-, bestuurlijk-, technisch- en projectmatig-niveau 
uitgebreid kunnen worden als de vraag toeneemt. 
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12. Een datawarehouse moet zonder onderbrekingen beschikbaar zijn en voorzieningen bieden 
voor herconfiguratie, migratie, back-up, inlezen van data en performance optimalisatie 
(beschikbaar). 
13. De mogelijk van de eindgebruiker om data vanuit verschillen processen/systemen, tegen 
elkaar te kunnen confronteren. 
 
  




2.1 Aanleiding voor dit onderzoek 
In onze hoogontwikkelde samenleving is er de afgelopen decennia een enorme groei geweest op 
het gebied van informatie en communicatie, hierdoor is onze wereld behoorlijk veranderd. 
Informatietechnologie is onmisbaar bij de hedendaagse bedrijfsvoering van organisaties. Informatie 
is een concurrentieel wapen geworden. Het biedt namelijk de mogelijkheid om op een gefundeerde 
wijze de juiste (management)beslissingen te kunnen nemen. 
Business intelligence (BI) kan hierin een bijdrage leveren door het gericht verzamelen en 
analyseren van informatie om vervolgens beslissingsondersteunende informatie (intelligence) te 
leveren. 
De term BI bestaat al geruime tijd en is voor het eerst gebruikt in 1958 door IBM in het artikel ‘A 
Business Intelligence System' (Luhn, 1958). Hierin worden niet alleen de doelstellingen en 
principes van BI beschreven maar ook de benodigde technologie. Een belemmerende factor in die 
tijd was dat de benodigde technologie nog niet beschikbaar was, er bestonden nog geen 
toepassingen om geprinte teksten te verwerken en ook databases waren niet beschikbaar. Destijds 
voorzag Luhn al wel dat de informatietechnologie nog aan het begin van haar ontwikkeling stond. 
In de hierop volgende jaren worden achtereenvolgens Management Information Systems (MIS), 
Decision Support Systems (DSS), Expert Systems, en Executive Information Systems (EIS) 
gebruikt voor de besturing van de onderneming (Ogilvie, 2001). Deze verschillende 
verschijningsvormen (zie figuur 2: Evolutie BI) van management informatiesystemen worden 
beschouwd als de voorlopers van BI (Olszak & Ziemba, 2004).  
In de begin jaren negentig van de vorige eeuw neemt het gebruik van BI op mondiaal niveau steeds 
verder toe. Door de explosieve groei in datavolumes en de druk om steeds sneller op veranderingen 
te kunnen inspelen en de toenemende mogelijkheden vanuit automatisering, krijgen organisaties 
steeds meer te maken met BI. In veel gevallen is BI onmisbaar voor het sturen van een organisatie 
en haar bedrijfsprocessen (Dresner, 
2002). Het gebruik en de inrichting 
van BI bij verschillende organisaties 
is divers en vaak verweven met 
verschillende bedrijfsprocessen. BI 
is een groeimarkt waarin 
verschillende leveranciers een groot 
aantal producten aanbieden. De 
Butler group heeft recentelijk 
(Butler group, 2011) onderzocht dat 
in 2010 voor ruim 7 miljard dollar 
is geïnvesteerd in BI-oplossingen en 
schat dat in 2014 deze markt zal zijn 
gegroeid naar ruim 9 miljard dollar. 
 
BI implementatie trajecten 
kenmerken zich door het hoge aantal mislukkingen. Uit onderzoek in Engeland blijkt dat 87% van 
de BI initiatieven er niet in slaagt om de projectdoelstellingen te bereiken (Burton, 2009). 
De afgelopen jaren is er veel op wetenschappelijk niveau gepubliceerd over de inrichting en het 
gebruik van BI. Veelal licht hierbij de nadruk op de bijdrage van BI aan het realiseren van de 
bedrijfsdoelstellingen, over deze bedrijfskundig benadering is relatief veel geschreven. 
Wetenschappelijke literatuur over het opzetten van een technologische BI-architectuur is schaars.  
Geconstateerd is dat er waarschijnlijk geen wetenschappelijk documentatie beschikbaar is met een 
opsomming van architectuurprincipes en richtlijnen voor de verschillende technologische 
figuur 2: Evolutie BI 
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componenten binnen een BI-architectuur. Deze studie tracht dit gat te dichten. Door het samen 
brengen van de belangrijkste architectuurprincipes, is een overzicht verkregen die als referentie kan 
dienen bij het opzetten van een BI-architectuur voor een organisatie.  
 
Deze studie richt zich op architectuurniveau op de huidige technologie die wordt ingezet bij BI en 
de hiervoor geldende principes. Uiteindelijk doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren 
aan het opzetten van een generieke BI architectuur, waardoor de slagingskans van toekomstige BI-
implementaties zal worden vergroot. Dit onderzoek streeft geen volledigheid na. Getracht is om de 
belangrijkste inzichten voor in een BI ICT-architectuur samen te brengen. Wanneer de resultaten 
van deze studie hergebruikt kunnen worden bij het opstellen van een BI architectuur in de praktijk, 
dan is dit al een belangrijke winst. Het is een illusie om te veronderstellen dat dit onderzoek een 
sluitende universele methodiek zal opleveren. 
 
Doordat er beperkt wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de technologische componenten 
binnen een BI architectuur en de hieraan gekoppelde principes is gestart met een exploratief 
fundamenteel literatuuronderzoek. Vervolgens is deze getoetst aan de BI architectuur van een grote 
overheidsorganisatie en zijn de overeenkomsten dan wel verschillen vastgesteld.  
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2.2 Doelstelling 





Het doel van dit afstudeeronderzoek is het vaststellen van een architectuur met 
de ICT-componenten voor Business Intelligence, waardoor bij een BI 
implementatie getoetst kan worden of deze compleet is en de kans op een 
succesvolle implementatie zal worden vergroot.  
 
Er bestaan verschillende definities en verschijningsvormen van architecturen binnen verschillende 
vakgebieden, de overeenkomst is dat zij sturing geeft aan ontwerp en onderlinge afspraken 
bevatten. 
Op basis van dit verkennend onderzoek zal getracht worden een referentiemodel met de 
bijbehorende architectuurprincipes te beschrijven, waarin de verschillende componenten en de 
onderlinge relaties voor het opzetten van een BI ICT-architectuur zijn vastgelegd. 
 
 
2.3 Onderzoeksvraag  
Voor dit exploratief onderzoek is één centrale onderzoeksvraag geformuleerd: 
Onderzoeksvraag: 
 
Uit welke technologische componenten is een BI architectuur opgebouwd 
en welke principes spelen hierbij een rol? 
 
Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd: 
1. Wat zijn de kenmerken van de BI ICT-architectuur en welke modellen worden gebruikt om deze 
weer te geven? 
2. Welke gegevens zijn benodigd voor het opstellen van een BI ICT-architectuur? 
3. Welke componenten worden onderscheiden in een BI ICT-architectuur? 
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2.4 Conceptueel onderzoeksmodel 
Het vertrekpunt van dit exploratief onderzoek is de bestaande wetenschappelijke kennis met 
betrekking tot de BI-architectuur aangevuld met theorieën vanuit de informatie en IT-architectuur.  
 
Onderstaand conceptueel onderzoeksmodel geeft de opbouw van dit onderzoek weer: 
 
 
figuur 3: Conceptueel onderzoeksmodel 
 
Na het vaststellen van de ICT componenten uit de BI-architectuur (referentiemodel) en de hiervoor 
geldende architectuurprincipes vanuit het literatuuronderzoek, worden deze empirisch getoetst aan 
de BI ICT-architectuur van een grote overheidsorganisatie (enkelvoudige casestudy).  
Als onderzoeksmethodiek zijn archiefonderzoek en semi-gestructureerde interviews gebruikt. De 
resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot een beter inzicht in de afzonderlijke componenten en 
onderlinge samenhang binnen de BI ICT-architectuur en kan zodoende een bijdrage leveren aan 
een generieke BI-architectuur.  
 
2.5 Relevantie 
Dit onderzoek is met name relevant voor middelgrote en grote bedrijven die overwegen gebruik te 
gaan maken van BI en hiervoor een technische architectuur willen opzetten. Daarnaast heeft dit 
onderzoek een algemeen karakter en is het relevant voor eenieder die zich wil verdiepen in BI en 
de toegepaste ICT op architectuurniveau. 
 
2.6 Leeswijzer 
Dit afstudeeronderzoek is opgebouwd uit de twee deelonderzoeken: een literatuurstudie en het 
empirisch onderzoek. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe het onderzoek is opgebouwd en uitgevoerd 
en welke artikelen hierbij gebruikt zijn. In hoofdstuk 4 is vanuit de theoretische basis gekeken naar 
de samenhang en karakteristieken van een ICT-architectuur. 
In hoofdstuk 5 zijn de aspecten beschreven die een rol spelen bij het opstellen van een BI 
architectuur en wordt het gekozen referentiemodel beschreven. 
Hoofdstuk 6 bevat de onderzoeksresultaten waarin een vergelijk is gemaakt tussen de beschouwde 
theorie en de feitelijke situatie bij de onderzochte organisatie. In hoofdstuk 7 wordt de 
onderzoeksvraag beantwoord en zijn de conclusies vanuit dit onderzoek opgesomd. In hoofdstuk 8 
is ten slotte, vanuit een kritische houding door de onderzoeker, teruggeblikt op het uitgevoerde 
onderzoek en zijn een aantal aanbevelingen voor vervolg onderzoek opgesomd. Het vakgebied BI 
kent een groot aantal specifieke begrippen en afkortingen, omwille van de leesbaarheid zijn de 
belangrijkste opgesomd in de verklarende woordenlijst van hoofdstuk 10. 




Dit hoofdstuk beschrijft het onderzoeksontwerp, hierin is beschreven op welke wijze de 
onderzoeksvraag is beantwoord, de keuzes die hierin zijn gemaakt en welke argumentatie hiervoor 
is gebruikt. Achtereenvolgens worden het  literatuur- en het empirisch onderzoek beschreven. 
 
3.1 Literatuuronderzoek 
Een literatuuronderzoek is: ‘een onderzoek waarbij bestaande literatuur overzichtelijk in kaart 
wordt gebracht’ (Verschuren & Doorewaard, 2007). Voor deze studie is in wetenschappelijk 
relevante bronnen gezocht naar artikelen voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. 
 
De eerste bronnen dateren uit 1958, de meest recente bronnen zijn in 2011 gepubliceerd. Artikelen 
zijn getoetst aan de checklists “Literatuur opzoeken en beoordelen” (Saunders, Lewis, & Thornhill, 
2009). Op deze wijze is geborgd dat alleen wetenschappelijke literatuur is gebruikt. 
Er is veel gepubliceerd over BI, echter een groot deel benadert BI niet vanuit de technologie maar 
beschouwd deze als ondersteunende informatievoorzieningsfunctie voor het bedrijfsproces. Het 
aantal bruikbare publicaties is hierdoor beduidend kleiner, naast publicaties in wetenschappelijke 
online bibliotheken is bruikbare informatie verkregen vanuit onafhankelijke onderzoeksbureaus 
zoals Gartner en Burton. 
 
 
3.2 Empirisch onderzoek 
In het empirisch onderzoek zijn de vanuit de literatuurstudie verkregen resultaten getoetst aan een 
praktijksituatie via een enkelvoudige casestudie. Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee 
onderzoeksmethodieken, respectievelijk het archiefonderzoek en semi-gestructureerde interviews.  
 
Na het vaststellen van de ICT componenten binnen de BI-architectuur en de hiervoor geldende 
architectuurprincipes vanuit het literatuuronderzoek, zijn deze empirisch getoetst aan de BI ICT-
architectuur van een grote overheidsorganisatie (de Belastingdienst). Binnen de Belastingdienst is 
vanaf 2006  gewerkt aan het opzetten van een centrale BI omgeving. Door het raadplegen van de 
hiervoor opgestelde documentatie en het in contact treden met de betrokken BI-architecten, is een 
beeld verkregen van de hiervoor opgestelde architectuur. Gestart is met het archiefonderzoek, 
waarin naar beschikbare documentatie op architectuurniveau over de inzet van zowel BI als 
datawarehouses is gezocht. Deze documentaire secundaire gegevens hebben betrekking op zowel 
organisatie- als projectniveau. In totaal zijn er vijf documenten gebruikt die op ICT 
architectuurniveau BI beschrijven. 
 
Ter ondersteuning van het archiefonderzoek is aanvullend gebruik gemaakt van de semi 
gestructureerde interviews, deze onderzoeksmethode wordt toegepast voor verkennend onderzoek 
(Saunders & et al., 2009, p. 303). Door drie BI-architecten via een vast gelegd interviewschema te 
bevragen zijn situationele invloeden zoveel mogelijk ingeperkt, terwijl er voldoende ruimte over 
bleef voor meer diepgang en verheldering. Deze primaire gegevens zijn met name gebruikt om de 
verschillende tussen de theorie en de praktijk inzichtelijk te maken. Voor dit onderzoek zijn 
kwalitatieve gegevens verzameld en geanalyseerd.  
Het resultaat van het empirisch onderzoek bestaat uit een, op een wetenschappelijk verantwoorde 
wijze verkregen, overzicht van componenten van een BI ICT-architectuur en de belangrijkste 
hiervoor geldende architectuurprincipes.  
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3.2.1 Archiefonderzoek  
Op het intranet van de Belastingdienst is via steekwoorden gezocht  naar architectuurdocumentatie 
over  de inzet van BI. De zodoende verkregen documentatie is getoetst op bruikbaarheid en 
relevantie. Vervolgens is contact gezocht met teams die zich bezighouden met het implementeren 
van BI, ook op deze wijze zijn een aantal documenten per interne mail verkregen.  
 
In het archiefonderzoek is de documentatie vervolgens geheel doorgelezen en onderzocht en is 
specifiek gezocht naar de technologische benadering van de BI-architectuur. Het resultaat van dit 
deelonderzoek is een opsomming, voorzien van verwijzingen naar het brondocument, met 




3.2.2 Semi-gestructureerde interviews  
Voorafgaand aan de interviews is een kaart opgesteld waarin het model (Beek, 2006, p. 148) en de 
verschillende componenten zijn weergegeven. Daarnaast is bepaald welke onderzoeksresultaten 
vanuit het archiefonderzoek verder uitgediept worden. Aan het begin van elk interview is door de 
onderzoeker in het kort het doel van het onderzoek en de functie van het interview hierin 
toegelicht. In eerste instantie is gevraagd aan de respondent om een model te schetsen van een BI-
architectuur zoals dit bij de Belastingdienst wordt toegepast. Aan de hand van deze schets is de 
respondent gevraagd hierop, op componentniveau, een toelichting te geven.  
 
Het model van ‘van Beek’ is vervolgens voorgelegd aan de geïnterviewde, vervolgens is samen 
met hem of haar gekeken of er afwijkingen zijn ten opzichte van het eigen beschreven model. Bij 
afwijkingen is onderzocht welke redenen er zijn geweest om hiertoe te besluiten en of die 
gebaseerd zijn op theorieën of artikelen.  
 
Door gebruik te maken van semi-gestructureerde een-op-een interviews wordt op een consistente 
wijze de interviews afgenomen. Via een lijst met aantal vaste thema’s en vragen is een interview 
gestart. De vrijheid bestond om tijdens een interview bepaalde vragen achterwege te laten of juist 
meer te preciseren. Semi-gestructureerde interviews, worden veel toegepast bij een exploratief 
onderzoek (Saunders & et al., 2009, p. 302) en zijn daarom een geschikte onderzoeksmethode voor 
deze studie. De verkregen onderzoeksresultaten zijn anoniem verwerkt. 
 
 
3.3 Gebruikte data en bronnen 
Voor het archiefonderzoek is gebruik gemaakt van recente architectuurdocumentatie van een aantal 
verschillende BI-implementaties, geschreven door verschillende auteurs. Onderzocht is welke 
organisatie onderdelen binnen de Belastingdienst gebruik maken van BI en of deze beschikken 
over potentiele bronnen voor dit onderzoek. Projectdocumentatie en project overstijgende 
documentatie voor BI zoals generieke architectuurvoorschriften zijn gescand op relevantie en 
bruikbaarheid. Voor aanvulling en verheldering van de uit het archief onderzoek verkregen 
resultaten zijn vervolgens een aantal semi-gestructureerde interviews afgenomen. Met een drietal 
project en ICT-architecten, die betrokken zijn bij het opstellen en inrichten van BI-implementaties, 
zijn afzonderlijke interviews gehouden. Betrokkenen waren zodoende in staat, zonder dat zij 
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3.4 Onderzoeksethiek 
De onderzoeksethiek betreft de wijze waarop het onderzoeksontwerp en uitvoering op een moreel 
verantwoorde wijze is uitgevoerd. Het onderzoek dient zowel methodologisch gezond als moreel 
verdedigbaar te zijn tegenover degenen die er bij betrokken zijn (Saunders & et al., 2009, p. 170). 
Binnen dit onderzoek zijn hiervoor de volgende maatregelen genomen: 
 Deelname aan de interviews is vrijwillig en kan op elk moment worden beëindigd.  
 Namen van deelnemers worden niet vermeld in het onderzoeksverslag (anonimiteit is hierdoor 
gewaarborgd).  
 Voordat dit onderzoek zal worden gepubliceerd, zal dit worden afgestemd met een functionaris 
die belast is met het begeleiden van afstudeerders binnen de Belastingdienst.  
 
 
3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 
Betrouwbaarheid is een maat voor de kans dat onderzoeksresultaten representatief zijn voor het 
onderzoeksdomein. Of anders gezegd dat de onderzoeksresultaten onafhankelijk zijn van het 
toeval, waardoor onderzoek reproduceerbaar is. Betrouwbaar onderzoek kan alleen worden 
uitgevoerd in een situatie die voldoende stabiel is en gebaseerd is op een representatief aantal cases 
(Saunders & et al., 2009, p. 308).  
Om, binnen deze studie, zorg te dragen voor een betrouwbaar onderzoek, is de belangrijkste BI 
documentatie op architectuurniveau van de gehele Belastingdienstorganisatie beschouwd. Deze 
documenten zijn definitief vastgesteld via een aantal interne reviewrondes en niet aan verandering 
onderhevig en kunnen zodoende dienen als belangrijke informatiebronnen voor deze studie. De 
betrouwbaarheid, of de mate waarin de methode voor het verzamelen van gegevens consistente 
resultaten zullen opleveren (Saunders & et al., 2009, p. 570), is grotendeels bepaald door het 
beperken van het onderzoeksdomein tot de Belastingdienstorganisatie. Bij het archiefonderzoek 
zijn de onderzoeksresultaten traceerbaar door het gebruik van bronverwijzingen.  
 
De semi-gestructureerde interviews zijn gehouden met drie project- of ICT-architecten, die direct 
betrokken zijn bij de inrichting van BI. De invloed van individuele, mogelijk afwijkende 
uitspraken, op de onderzoeksresultaten is hierdoor beperkt. Uit een eerste vergelijk tussen de 
uitkomsten van de verschillende interviews, bleek dat er tussen de individuele inzichten geen grote 
verschillen bestaan. Vervolgens is besloten dat deze drie interviews een stabiel onderzoeksresultaat 
opleveren dat reproduceerbaar is.  
 
Systeemdocumentatie wordt opgesteld binnen de Belastingdienst op basis van templates en is 
voorzien van een zogenaamde UBGI-tabel (Uitvoeren, Beoordelen, Goedkeuren & Informeren). 
Dergelijke documentatie is collegiaal getoetst en er is goedkeuring verleend op managementniveau 
waardoor de inhoud geschikt is bevonden voor verder gebruik binnen de eigen organisatie. Door 
deze interne review is de kwaliteit toegenomen, documenten zonder een UBGI-tabel en 
bijbehorende goedkeuring worden daarom niet in het archiefonderzoek opgenomen.  
 
Onder validiteit verstaan we binnen dit onderzoek de mate waarin de methode voor het verzamelen 
van gegevens nauwkeurig meten wat ze zouden moeten meten (Saunders & et al., 2009, p. 589). De 
validiteit van dit onderzoek is versterkt door gebruik te maken van twee verschillende 
onderzoeksmethoden. Tijdens de interviews is extra aandacht geschonken aan de verschillen die 
geconstateerd zijn tussen de theorie en de resultaten van het archiefonderzoek, de nadruk lag op het 
gebruik van Pre Staging en Data Staging Out. 
  
De interne validiteit beschrijft de mate waarin de onderzoeksresultaten geldig zijn voor de totale 
onderzoeksgroep. Deze is binnen dit onderzoek relatief hoog door de onderzoeksgroep te beperken 
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tot één organisatie en binnen dit onderzoek de belangrijkste bronnen, bestaande uit de hierboven 
beschreven documentatie en medewerkers, te betrekken. Hierdoor wordt een representatief beeld 
verkregen van de BI ICT-architectuur van de gehele organisatie.  
 
De externe validiteit, oftewel de generaliseerbaarheid voor vergelijkbare situaties, van het 
praktijkonderzoek is beperkt. Onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op de beschouwde 
organisatie, om de externe validiteit te vergroten is vergelijkend onderzoek buiten de beschouwde 
organisatie noodzakelijk. Desondanks kunnen deze resultaten worden gebruikt bij het 
beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag. Mits de onderzoeker opmerkt dat de externe 
validiteit, door de beperkte onderzoeksgroep, laag is.  
Door gebruik te maken van verschillende methoden van onderzoek, zal de kans op meetfouten 
worden verkleind. Als de verschillende onderzoeksmethoden gelijke resultaten opleveren dan is dit 
bewijs voor validiteit.  
 
3.6 Triangulatie 
Onder triangulatie verstaat men, binnen een kwalitatief onderzoek, het gebruik van verschillende 
methoden voor het verkrijgen van onderzoeksresultaten. In dit onderzoek is hieraan voldaan door 
gebruik te maken van twee onderzoeksstrategieën, achtereenvolgens het archiefonderzoek en de 
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3.7 Wijze van analyse 
De vanuit de literatuurstudie verkregen lijst met architectuurmodellen en principes is vergeleken 
met de architectuurmodellen en principes afkomstig uit het archiefonderzoek. Beide 
onderzoeksresultaten zijn opgenomen in bijlage 1: Architectuurprincipes.  
De architectuurprincipes zijn opgesplitst naar de componenten waaruit een BI-architectuur is 
opgebouwd. Het gehanteerde architectuurmodel is afgebeeld in figuur 12 op blz. 51. De resultaten 
verkregen uit de semi-gestructureerde interviews zijn gebruikt als aanvulling en bevestiging van de 
reeds verkregen onderzoeksresultaten. De gespreksverslagen zijn met elkaar vergeleken en de 
belangrijkste overeenkomsten zijn gebruikt in deze scriptie. Tijdens dit transcriberen zijn de 
resultaten ook nu gegroepeerd per component.  
 
Zowel de overeenkomsten als de eventuele afwijkingen tussen het literatuur en empirisch 
onderzoek zijn als onderzoeksresultaat opgenomen in de scriptie. Tijdens de analysefase is getracht 
de overeenkomsten en belangrijkste verschillen inzichtelijk te maken. Onderzocht is hoeveel en 
welke toegepaste architectuurprincipes zijn te herleiden naar de wetenschappelijke theorieën zoals 
gevonden in de literatuurstudie. Voor de overige en afwijkende architectuurprincipes is onderzocht 
worden waarom deze zijn opgesteld en wat het beoogde resultaat is. Vanuit deze studie is geen 
onderzoek gedaan of de vastgestelde architectuurprincipes daadwerkelijk zijn geïmplementeerd en 
of beoogde resultaten zijn gerealiseerd. 
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4 Business Intelligence & Architectuur 
 
4.1 Wat is Business Intelligence? 
De term Business Intelligence (BI) bestaat al geruime tijd en is voor het eerst gebruikt door Luhn in 
zijn artikel ‘A Business Intelligence System' (Luhn, 1958). BI wordt hierin beschouwd als een 
proces waarbinnen gegevens worden omgezet tot informatie, die vervolgens leidt tot kennis. BI is 
een containerbegrip dat betrekking heeft op het verzamelen, analyseren, presenteren en verspreiden 
van bedrijfsinformatie, met als voornaamste doel om de performance van de organisatie te 
verbeteren. De belangrijkste doelstelling van BI binnen een organisatie is om geavanceerde kennis 
van zaken te leveren aan kenniswerkers en managers waardoor deze in staat zijn betere keuzes te 
maken die leiden tot succesvolle acties. 
 
 Er bestaan een groot aantal verschillende definities van de term BI: 
Business Intelligence is het proces van het systematisch verwerven en verwerken van 
informatie ten behoeve van de strategievorming van organisaties (Vriens & Philips, 1999). 
Business intelligence system can best be defined as a broad category of applications and 
technologies for gathering, storing, analyzing, and providing access to data to help 
enterprise users make better business decisions. BI applications include the activities of 
decision support systems, query and reporting, online analytical processing (OLAP), 
statistical analysis, forecasting and data mining (Berry, 2004). 
 
De Belastingdienst gebruikt de volgende definitie voor BI: 
BI is het geheel van processen, producten, hulpmiddelen en organisatorische inrichting 
die de ondersteuning vormen voor het verzamelen en integreren van gegevens en het 
genereren, presenteren en distribueren van informatie (Belastingdienst, 2008b, p. 7). 
 
BI kan worden beschouwd vanuit twee invalshoeken (Stassen & Kappert, 2009), waarbij 
onderscheid wordt gemaakt in een business en technologisch perspectief: 
  
Het business perspectief: Vanuit dit perspectief wordt BI beschreven als het systematische proces 
waarbij vanuit de strategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte data wordt verzameld 
en geanalyseerd met als producten kennis en informatie.  
 
Het technologische perspectief: Vanuit deze invalshoek staat de rol van ICT binnen het business 
intelligence proces centraal. De nadruk ligt meer op het gebruik van ICT dan op het proces 
erachter. ICT speelt een onmisbare rol bij het verzamelen en analyseren van data. 
 
Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de technologische perspectief van BI, de benadering vanuit 
de business blijft verder buiten beschouwing.  
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4.2 Waarom BI? 
Organisaties maken om uiteenlopende redenen gebruik van BI, de belangrijkste drijfveren voor de 
inzet van BI zijn (Sogeti, 2011): 
 De toenemende noodzaak om goed te budgetteren en te presteren (Performance Management); 
 De noodzaak om tijdig te kunnen inspelen op een steeds sneller veranderende omgeving 
(Business Continuity Management); 
 Het identificeren, kwantificeren en beperken van risico’s (Business Risk Management); 
 De eisen die de wetgever stelt aan de externe verslaglegging (Compliance); 
 Verkrijgen van een integraal klantbeeld (Sales/Marketing); 




4.3 Karakteristiek van BI systemen 
Een BI systeem is er op gericht om gegevens toegankelijk en geschikt te maken voor 
kenniswerkers en beslissingsbevoegden. Het belangrijkste en kenmerkende verschil tussen 
operationele en BI-systemen is de rol van gegevens. 
 
Bij het inrichten van een operationeel systeem worden op basis van het te ondersteunen 
bedrijfsproces gegevens in het systeem gebracht en geproduceerd. Dit in tegenstelling tot een BI-
systeem dat gebruik maakt van reeds bestaande gegevens vanuit interne of externe bronnen. Een BI 
omgeving kan dan ook getypeerd worden als data-driven, terwijl operationele systemen sterk 
functiegericht zijn.  
Een ander belangrijk onderscheid van een BI omgeving is dat historie zal worden bewaard, dit in 
tegenstelling tot de meeste operationele systemen waarbij data slechts voor een korte periode zal 
worden opgeslagen. 
 
BI dient een bijdrage te leveren aan de missie en doelstellingen van de organisatie door het 
samenbrengen en verwerken van verschillende soorten informatie in een geïntegreerde omgeving 
voor managers en kenniswerkers. Een BI systeem is het geheel aan middelen dat wordt ingezet om 
aan de vraag te voldoen. De technologie die hierbij wordt ingezet is altijd ondergeschikt aan en 
afgestemd op die informatiebehoefte. 
 
 
4.4 Wat is een ICT-architectuur? 
Een architectuur dient bij te dragen aan een doordachte en betrouwbare ondersteuning van het 
bedrijfsproces. Een architectuur beschrijft de fundamentele opbouw van een systeem en beperkt 
zich niet alleen tot de hardware of software maar houdt ook rekening met haar context zoals de 
organisatie en de eindgebruikers. Een architectuur is consistent, situatie afhankelijk en dus uniek. 
Een architectuur is dan ook geen doel op zich, maar een hulpmiddel om hieraan een bijdrage te 
leveren. Het is gebruikelijk om een architectuur te beschrijven aan de hand van modellen en 
principes. Een ICT-architectuur is een communicatiemiddel voor het beschrijven en structureren 
van de informatievoorziening van een organisatie. En bestaat uit een consistent geheel van 
principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, 
organisatorische inrichting, systemen en technische infrastructuur van een organisatie (R. Wagter, 
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Er bestaan een groot aantal definities van architectuur binnen de Informatie- en Communicatie 
Technologie (ICT), twee internationaal geaccepteerde definities zijn: 
The fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships 
to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and evolution 
(IEEE Std 1471-2000, 2000). 
  
De Gartner Group hanteert een definitie die meer concreet is en een opsomming bevat van een 
aantal mogelijke IT-componenten: 
‘IT architecture is a series of principles, guidelines or rules used by an enterprise to direct 
the process of acquiring, building, modifying and interfacing IT resources throughout the 
enterprise. These resources can include equipment, software, communications, 
development methodologies, modeling tools and organizational structures.’ (Gartner, 
2010a). 
 
De DYA-methodiek (Bouwens, 2008, p. 5) , die ook bij de Belastingdienst in gebruik is, hanteert 
de volgende definitie: 
Architectuur is een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan 
ontwerp en realisatie van processen, informatievoorziening, technische infrastructuur en 
organisatorische inrichting. 
 
De Belastingdienst hanteert de volgende beschrijving voor een architectuur (Belastingdienst, 
2011a): 
 
 Beschrijft de structuur en toont de samenhang der delen. 
 Geeft uitdrukking aan een visie. 
 Resultaat van onderhandeling. 
 Instrument om te sturen op kwaliteit en op herbruikbare componenten. 
 Scharnier tussen denken en doen. 
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4.4.1 Modellen 
Een architectuurmodel is een vereenvoudigde visualisatie van een bestaande of gewenste situatie en 
toont de samenhang tussen de gebruikte componenten. Een plaatje zegt vaak meer dan duizend 
woorden. Modellen worden veelal gebruikt om de samenhang en globale werking van een systeem 
te beschrijven. 
Een model is een voorstelling van functies, structuur en gedrag van een systeem 
(Wikipedia). 
 
Een meer op de architectuur afgestemde definitie is die van de gerenommeerde standaardisatie 
organisatie The Open Group: 
A representation of a subject of interest. A model provides a smaller scale, simplified, 
and/or abstract representation of the subject matter. A model is constructed as a "means to 
an end". In the context of enterprise architecture, the subject matter is a whole or part of 
the enterprise and the end is the ability to construct "views" that address the concerns of 
particular stakeholders; i.e., their "viewpoints" in relation to the subject matter (The Open 
Group, 2009). 
 
Een architectuurmodel zonder enige toelichting zal leiden tot vragen bij de lezer, bij een model 
hoort dus een toelichting. Principes geven invulling aan deze toelichting. Architectuurmodellen en 




Voor het beschrijven van een architectuur wordt naast modellen, principes gebruikt. Architectuur 
principes, of zoals veel in de literatuur gebruikte term ‘Architecture principles’, zijn 
richtinggevende uitspraken ten behoeve van essentiële beslissingen, een fundamenteel idee bedoeld 
om een algemene eis te vervullen. Principes beïnvloeden direct de wijze waarop de IT zal worden 
ingezet (Rijsenbrij, 2004b). Principes zorgen op deze manier voor consistentie en coherentie in de 
architectuur en dienen als referentiekader voor en verantwoording bij inrichtingskeuzes. Veel 
architectuurprincipes vinden hun oorsprong in de visie en strategie en beoogde bedrijfscultuur. 
Principes staan niet op zich zelf maar dienen te worden toegepast als een set. Binnen deze set 
kunnen tegenstrijdige principes voorkomen (bijvoorbeeld gebruikersvriendelijkheid versus 
beveiliging). 
Naast principes wordt er in de literatuur ook gesproken over richtlijnen, deze zijn meer specifiek en 
vaak de uitwerking van één of meerdere principes. Er bestaan een groot aantal verschillende 
definities van architectuurprincipes, een alom erkende is die van The Open Group: 
Architecture principles define the underlying general rules and guidelines for the use and 
deployment of all IT resources and assets across the enterprise. They reflect a level of 
consensus among the various elements of the enterprise, and form the basis for making 
future IT decisions. Each architecture principle should be clearly related back to the 
business objectives and key architecture drivers (The Open Group, 2009). 
 
Principes dienen als referentiekader bij de inrichting van BI en moeten voorkomen dat organisaties 
verkeerde besluiten nemen met betrekking tot BI. Principes dienen bij te dragen aan een schaalbare 
en duurzaam stabiele inrichting van BI in de organisatie. Uit onderzoek is gebleken dat de set aan 
architectuurprincipes die een organisatie hanteert voor 80% bestaat uit best practises die niet 
specifiek voor die organisatie zijn (Bouwens, 2008). 
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De Belastingdienst hanteert de volgende afbakeningen voor architectuurprincipes (vakpool 
Architectuur, 2011): 
 
 Een architectuurprincipe geeft duidelijk een richting aan. 
 Een architectuurprincipe wordt zo geformuleerd dat de uitwerking van het principe in een 
architectuur zichtbaar is. Oftewel, van een architectuur moet duidelijk zijn op welke 
principes deze gebaseerd is. 
 Een architectuurprincipe moet niet klakkeloos toegepast worden, maar ook een 
tegenargument hebben. Er zijn situaties waarin het principe niet toepasbaar is. 
 Een architectuurprincipe moet onderbouwd worden, en bij voorkeur gerelateerd worden aan 
bedrijfsdoelstellingen. 
 De consequenties van het toepassen van het architectuurprincipe, en de beperkingen die dit 
opgelegd, moeten aangegeven worden. 
 Een architectuurprincipe moet gebaseerd worden op ervaringen uit de literatuur of praktijk. 
 
Voor het beschrijven van principes zijn vanuit de literatuur een aantal eisen opgesteld, deze kunnen 
worden opgedeeld in (Bouwens, 2008): 
 
 Eisen aan de semantiek van een principe. 
 Eisen aan de syntax van een principe. 
 Eisen aan de set van principes die door een organisatie worden gehanteerd. 
 




Een architectuur kan volgens de literatuur worden opgedeeld in verschillende detailleringniveaus, 
ook wel beschouwing niveaus genoemd (Rijsenbrij, 2004a). Op het niveau van de onderneming ligt 
de Enterprise-architectuur, hierin wordt de complexe samenhang tussen business en IT beschreven. 
Deze is de basis voor de verdere inrichting van de informatievoorziening. De Enterprise-
architectuur zelf kan weer worden opgesplitst in een drietal onderliggende architecturen: de 
Business-, Informatie- en de IT-architectuur.  
 
De business architectuur beschrijft de zakelijke doelstellingen, organisatiestructuren en processen 
en is leidend voor de onderliggende lagen. In dit architectuurniveau worden geen technologische 
componenten onderscheiden waardoor deze buiten het aandachtsgebied van deze studie valt. De 
informatie architectuur beschrijft de samenhang en relaties tussen de toegepaste applicaties en 
gegevensverzamelingen.  
De informatie architectuur schetst de informationele contouren om een organisatie te 
voorzien van informatie die zij nodigt heeft. Informatie architectuur heeft betrekking op 
twee architectuurdomeinen: (i) de informatie die belangrijk is voor het functioneren van 
een organisatie en (ii) de applicaties die ervoor zorgen dat de informatie gedistribueerd 
wordt binnen de organisatie (R. Wagter, 2001). 
 
De IT-architectuur beschrijft de infrastructurele componenten, zoals hardware, netwerken en 
databasemanagementsystemen om de informatie architectuur te faciliteren. Infrastructuur is vereist 
om de technische uitvoering van het BI-proces mogelijk te maken. 
IT architectuur is de architectuur die de eisen (requirements) schetst voor het 
implementeren van de technische infrastructuur van een organisatie. IT architectuur heeft 
betrekking op drie architectuurdomeinen: de hardware, de netwerkcomponenten en de 
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software die nodig is om informatie tussen applicaties te kunnen delen, ook wel aangeduid 
als middleware (R. Wagter, 2001). 
 
Op basis van bovenstaande definities is gesteld dat een BI ICT-architectuur, dus vanuit het 
technologisch oogpunt gezien, is samengesteld uit de Informatie en IT architectuur. Deze conclusie 
komt overeen met onderstaande definitie van de technologische architectuur waarin zowel wordt 
gesproken over componenten uit de informatie architectuur als de technische infrastructuur:  
De technologische architectuur moet een beeld geven van de eisen die aan de software 
worden gesteld en beschrijft de technische oplossingen die zijn gekozen om aan die eisen 
te voldoen. Concrete regels en richtlijnen beschrijven hoe de software tijdens de bouw 
moet worden gestructureerd. Er wordt vastgelegd hoe conceptuele componenten (uit de 
informatie architectuur) verder opgesplitst moeten worden tot softwarecomponenten, hoe 
deze softwarecomponenten onderling communiceren en hoe ze over de technische 
infrastructuur moeten worden verdeeld (Konieczny, 2004). 
 
4.4.4 De bijdrage vanuit architectuur 
Een architectuur dient bij te dragen aan de bedrijfsdoelstellingen, belangrijke punten waaraan een 
architectuur kan bijdragen zijn (Rijsenbrij, 2004a): 
 
 planningen en kaders voor realisatie opstellen; 
 prioriteiten vaststellen; 
 koop/maak discussies voeren; 
 een stuurmiddel verkrijgen (en hanteren) waardoor toetsing van lopende en geplande 
ontwikkelingen mogelijk is; 
 communiceren over de informatievoorziening; 
 een basis voor portfoliomanagement geven. 
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5 De BI ICT-architectuur 
 
5.1 Het opstellen van een BI ICT-architectuur  
Betrouwbare informatie is een belangrijk element voor de bedrijfsvoering van een organisatie, met 
name grotere bedrijven beschikken daarom vaak over een informatiestrategie. Hierin staat 
beschreven hoe en welke informatie en ICT zal worden ingezet voor het realiseren van de 
bedrijfsdoelstellingen. De informatiebehoefte van een organisatie bepaalt in grote mate de wijze 
waarop BI zal worden ingezet. 
 
Het verstrekken van kennis en informatie voor het sturen van de organisatie is de belangrijkste 
functie van BI. Door deze afhankelijkheid met de organisatie bestaat er niet zo iets als een “one-
size-suits-all” BI architectuur. Een tweetal architectuurbeschrijvingen voor BI zijn: 
Een BI architectuur heeft betrekking op alle processen, van het registreren en verzamelen 
tot het distribueren en het reageren, en dient ervoor te zorgen dat er samenhang komt 
tussen financiële en niet-financiële informatie, in- en externe informatie, prestatie-
indicatoren en invalshoeken en processen, toepassingen en instrumenten (Beek, 2006, blz 
143). 
The business intelligence architecture is an umbrella term for an enterprise-wide set of 
systems, applications, and governance processes that enable sophisticated analytics, by 
allowing data, content, and analyses to flow to those who need it, when they need it 
(Davenport & Harris, 2007, p. 155). 
 
Bij het opstellen van een BI-architectuur is de data leidend en bepalend voor de toe te passen 
technologie, Burton schijft: ‘Use a data approach based on system thinking to architect BI 
holistically. A data approach to BI treats each analytical requirement/functionality from an 
enterprise-wide business view point’ (Burton, 2009, p. 29). 
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5.2 De opbouw van de BI ICT-architectuur 
Een BI ICT-architectuur heeft betrekking op de technologie die wordt ingezet voor de 
ondersteuning van het BI proces. Er bestaan verschillende architecturen voor BI, producenten van 
BI toepassingen zoals IBM, Oracle en Microsoft leveren deze vaak mee met producten.  
 
Door de geringe verschillen in de beschouwde modellen en de meer praktische benadering en de 
positionering van het ODS in het model van ‘van Beek’, is gekozen om dit model als uitgangspunt 
te nemen voor dit onderzoek. Architectuurprincipes en richtlijnen zijn in belangrijke mate 
onafhankelijk van het gekozen architectuurmodel. De architectuurprincipes vanuit de modellen van 
Inmon en Kimball worden dan ook in dit onderzoek meegenomen. Hierdoor is vanuit dit onderzoek 




































Data warehouse en ETL
 
figuur 4: BI architectuur volgens van Beek (Beek, 2006, p. 148).  
 
Een BI architectuur kan volgens het model ‘van Beek’ (zie figuur 4) worden opgesplitst in zeven 




 (Enterprise) Data Warehouse, bestaande uit: 
    Data staginggebied 
    Central Warehouse 
    Operational Data Store 
    Data presentatiegebied (kubussen / datamarts) 
 BI Instrumenten 
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5.3 Datamodellering  
Er zijn uitvoerige studies en vele boeken geschreven over de wijze waarop datamodellering voor 
het datawarehouse kan worden ingericht. De belangrijkste worden in deze paragraaf kort toegelicht. 
 
Er bestaan drie belangrijke stromingen voor het modelleren van de data binnen een EDW-
architectuur. De twee bekendste zijn de Inmon (W. H. Inmon, 1996) en de Kimball (Kimball, 1998) 
architectuur. Beide architecturen gaan uit van een centraal datawarehouse (CDW), gebaseerd op 
een relationele database waarbij gegevens worden opgeslagen op het laagste detailniveau (zie 
figuur 5). Inmon gaat uit van een centraal genormaliseerd datawarehouse en Kimball van een 
centraal dimensioneel gemodelleerd datawarehouse (Habers, 2007). 
Ze verschillen echter op een paar kritische punten:  
 
 De architectuur van het datawarehouse 
 De rol van de ODS 
 De definitie van datamarts 
 
Het belangrijkste verschil tussen de architecturen van Kimball en Inmon is dat bij het modelleren 
van het datawarehouse Kimball meer keuzes vooraf maakt. Voor het opslaan van historie wordt 
vooraf bepaald voor welke tabellen dit zal gelden. Alleen die informatie wordt vastgelegd waarvan 
verwacht wordt dat deze gebruikt gaat worden bij analyses. Het nadeel van deze keuze is de 
flexibiliteit en het overzicht afnemen bij doorvoeren van aanpassingen. 
Inmon redeneert veel meer vanuit het aanbod, door in het datawarehouse alle historie vast te 
leggen, zonder zich te laten beperken door de vraag. Het grote voordeel hiervan is dat beter kan 
worden voldaan aan een veranderende informatiebehoefte, de historie van alle gegevens is immers 
al beschikbaar. 
 
Het tweede verschil heeft betrekking op de inzet van een ODS. Volgens Inmon is de ODS een 
verplicht onderdeel van een data warehouse om gedetailleerde, operationele vragen te 
ondersteunen. Kimball zet vraagtekens bij deze motivering en plaatst deze transactionele gegevens 
niet in een ODS maar in het central warehouse. De enige keer, dat volgens Kimball, een 
afzonderlijke ODS kan worden gerechtvaardigd is wanneer (near) real-time gegevens benodigd 
zijn. 
 
Een ander verschil is dat Inmon een extra gebruikerslaag (datamarts) voorschrijft, terwijl bij 
Kimball de gebruikers rechtstreeks het datawarehouse gebruiken (Habers, 2007).  
Kimball beschouwt elke datamart als een bouwsteen voor het grotere data warehouse, terwijl 
Inmon het genormaliseerde data warehouse als de bron voor aparte kleinere datamarts beschouwd. 
 
In 2002 introduceerde Dan Linstedt (Linstedt, 2011) een nieuwe manier voor het modelleren van 
het EDW, de Data Vault. In tegenstelling tot de eerder genoemde architectuurraamwerken is de 
Data Vault geen raamwerk maar een implementatie standaard die naast voorschriften voor het 
modelleren van de data ook de wijze van implementeren beschrijft. De flexibele vorm van 
modelleren zorgt er voor dat, relatief eenvoudig en snel, bedrijfsbreed gegevens kunnen worden 
toegevoegd aan het EDW. De Data Vault is een hybride benadering waarin het klassieke 
genormaliseerd (Inmon) en dimensioneel modelleren (Kimball) zijn samengebracht. Gegevens 
worden alleen toegevoegd aan het datawarehouse waardoor de traceabiltity groot is. 
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figuur 5: Architecturen Inmon en Kimball (Habers, 2007) 
 
In bovenstaande figuur staan de afkortingen DSA en DWH respectievelijk voor Data Staging Area 
en Data WareHouse. In bovenstaande afbeelding is het optionele ODS niet weergegeven. 
 
Metadata zijn de beschrijvingen of karakteristieken van de gegevens opgeslagen in het 
datawarehouse. Dit kan bijvoorbeeld data zijn over wanneer bepaalde gegevens is het warehouse 
zijn opgeslagen, of wanneer deze geüpdatet zijn. Door gebruik te maken van metadata kunnen 
gegevens worden gegroepeerd waardoor betekenisvolle analyses kunnen worden gemaakt. 
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6 Onderzoeksresultaten  
 
In dit hoofdstuk is beschreven welke overeenkomsten danwel verschillen bestaan tussen de theorie 
en de praktijk zoals deze is onderzocht bij de Belastingdienst. Elke deelvraag is beschreven in een 
afzonderlijke paragraaf. 
 
6.1 Deelvraag 1: Kenmerken en modellen van de BI ICT-Architectuur 
Voor het opstellen en beschrijven van een BI-architectuur wordt gebruik worden gemaakt van een 
modellen en principes. Vanuit de literatuur worden verschillende modellen gebruikt om een BI 
ICT-Architectuur te beschrijven. Generieke en productonafhankelijke, architecturen die BI vanuit 
de technologie benaderen zijn onder andere het Gartner BI Infrastructure model (Gartner, 2010b), 
het standarized Business Intelligence architecture model (Shariat & Hightower, 2007) en het model 
van Beek (Beek, 2006). De onderlinge verschillen zijn beperkt en hebben voornamelijk betrekking 
op het datamodel van het EDW, de rol van de ODS en het gebruik van datamarts. Door de geringe 
onderlinge verschillen in deze modellen en de meer praktische benadering en de positionering van 
het ODS in het model van ‘van Beek’, is dit model gebruikt binnen dit onderzoek. 
 
Gebleken is dat de Belastingdienst een architectuurmodel voor BI (zie figuur 7) hanteert dat grote 
overeenkomsten vertoont met het model van ‘van Beek’ (figuur 6) op de volgende pagina. Het 
Belastingdienstmodel onderkent ook de bronnen, het staging gebied, een Data Warehouse, een 
presentatiegebied en de BI instrumenten. Echter is tegenstelling tot de theoretische modellen is er 
geen Operational Data Store (ODS) en is er wel sprake van een Pre Staging (PST) en een Data 









































Data warehouse en ETL
 




 figuur 7: Logische BI-Architectuur Belastingdienst Definitiestudie, blz. 38  
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6.2 Deelvraag 2: Gegevens benodigd voor het opstellen van een BI ICT-Architectuur 
Een BI architectuur dient te worden opgesteld en te worden onderhouden die past bij de 
organisatie, de bedrijfsprocessen, de bestaande IT-infrastructuur en uitgaat van de gewenste 
prestatie-indicatoren en invalshoeken (Beek, 2006, p. 143). Verschillende aspecten zijn van belang 
voor het realiseren van een BI oplossing. Deze zijn onderstaand figuur 8 weergegeven (Butler 












figuur 8: Aspecten voor BI ICT-architectuur 
 
 
Eisen met betrekking tot datamanagement 
 
Tijdens het opstellen van een BI ICT-architectuur dienen onderstaande vragen die betrekking 
hebben op de data te worden beantwoord (Davenport & Harris, 2007, p. 159):  
 
 Data relevantie: welke data is benodigd? 
 Data bronnen: waar kan data worden verkregen? 
 Data omvang: hoeveel data is benodigd? 
 Data kwaliteit: hoe kan de nauwkeurigheid en waarde van data worden vergroot? 
 Data governance: welke regels en processen zijn benodigd voor het beheren van data 
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Type en aantallen gebruikers 
 
BI dient ter ondersteuning van gebruikers binnen de organisatie bij het nemen van besluiten. De 
architectuur moet zorgdragen voor hoge prestaties, bij een minimale downtime, en afgestemd zijn 
op de belasting en het aantal gebruikers van de organisatie. De benodigde BI informatie hangt sterk 
af van de analysevaardigheden en de rol binnen de organisatie van de gebruiker. Onderscheid 
(Burton, 2010) kan worden gemaakt in vier profielen met elk een eigen set aan applicaties: 
 
 Executive BI, vereisen kwalitatief goed en esthetisch vormgegeven rapporten met actuele 
toegang financiële en dashboard informatie. 
 Casual BI, eenvoudige en intuïtief te gebruiken BI-tools waarmee data kan worden 
geïmporteerd in Excel, eenvoudige dashboards kunnen worden gemaakt en data kan worden 
onderzocht en gedeeld met andere gebruikers. 
 Power BI, dienen te beschikken over analytische toepassingen met mogelijkheden tot 
samenwerking en het gebruik van nieuwe data. 
 Statistici, gebruiken statische en analytische applicaties, geen OLAP. 
 
 
Integratieniveau met bestaande IT-infrastructuur  
 
De infrastructuur die gebruikt wordt voor BI dient naadloos aan te sluiten op de bestaande 
infrastructuur. De IT-architectuur dient er voor te zorgen dat de infrastructuur voldoet aan de 
verwachtingen en eisen die worden gesteld vanuit de Informatie architectuur. Een infrastructuur is 
opgebouwd uit: 
 
Servers Dit is hardware die zich richt op gecentraliseerde levering van verwekings- 
en rekencapaciteit. Hieromheen zijn tal van diensten te vinden in de vorm 
van generieke, gecentraliseerde toepassingen en beheermiddelen. 
Middleware Richt zich op applicaties die generieke functies vervullen ter ondersteuning 
van (bedrijfs)applicaties en die als zodanig geen doel in zichzelf hebben. 
Storage Voorziet in (semi)permanente opslag van data. 




Is de infrastructuur die voorziet in verschillende gebruikersinterfaces. 
 tabel 1: Infrastructuurmodel (Berg & Steenderen, 2006, p. 133). 
 
 
Benodigde soorten analyses 
 
De BI omgeving moet in staat zijn om de verschillende inzichten te verschaffen die vanuit de 
business worden gesteld. Deze mogelijkheden lopen uiteen vanaf de fundamentele BI-tools zoals 
rapportage en OLAP tot en met de meer geavanceerde analytische mogelijkheden voor onderzoek 
naar het "waarom" en "what-if". In paragraaf 6.3.3 is een overzicht opgenomen van de 
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Inzet van BI 
 
De van de bedrijfsprocessen of strategie afgeleide prestatie-indicatoren en de overige gewenste 
additionele informatie bepalen in grote mate hoe de architectuur van het BI systeem er uit moet 
komen te zien (Beek, 2006). Bij het opstellen van een BI architectuur dient er rekening te worden 
gehouden met de uiteenlopende behoeften van de organisatie, zoals (Butler group, 2011): 
 
 Organisatiestructuur- het organisatiemodel, de geografische spreiding en de verschillende 
groepen van potentiële gebruikers. 
 Datalandschap - het volume, de beoogde kwaliteit en opslag van gegevens. 
 IT-maturity - de beschikbare vaardigheden en middelen binnen het bedrijf. 
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6.3 Deelvraag 3: Componenten binnen een BI ICT-Architectuur 
6.3.1 Bronsystemen 
Data is, in de context van BI, de representatie van een organisatie en haar omgeving bij de dingen, 
mensen, locaties, gebeurtenissen en de onderlinge relaties. Data wordt gebruikt voor het besturen 
van de huidige bedrijfsprocessen, het analyseren van het verleden en het voorspellen van de 
toekomst en is afkomstig uit zogenaamde bronsystemen. Bronsystemen zijn veelal de operationele 
systemen binnen de organisatie waarvan de gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van 
analyses. Bronnen kunnen echter ook buiten de organisatie liggen, zoals bijvoorbeeld gegevens 
verkregen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 
Elke BI-omgeving kent minimaal één bronsysteem die zowel binnen als buiten de organisatie kan 
liggen. Bronsystemen leveren data aan het BI-proces. Op de aanlevering vanuit interne bronnen 
kan veelal wel invloed worden uitgeoefend, op de levering vanuit de externe bronnen (zoals 
marktgegevens) vaak niet. De bronsystemen leveren data aan de Operational Data Store (ODS) of 
aan de Pre-Staging (PST) of Data Staging In (DSI) area van het datawarehouse.  
 
Operationele systemen, zoals een orderafhandelingssysteem, of OLTP-applicaties (OnLine 
Transaction Processing) zijn voornamelijk gericht op; procesverwerking, prestaties en 
beschikbaarheid. Query’s op deze operationele systemen zijn eenvoudig (één record per keer) en 
dienen primair voor de sturing van het operationele of bedrijfsproces. Deze systemen dienen niet 
op een onvoorspelbare en grootschalige wijze te worden bevraagd, zoals dit bij BI het geval is. 
Bronsystemen bevatten meestal nauwelijks of geen historie, het datawarehouse is dan ook de BI 
voorziening voor deze opslag om vervolgens de historische gegevens te kunnen ontsluiten. 
Bronsystemen zijn vaak monolithisch (stovepipe), er is meestal niet voorzien in het delen van 
gemeenschappelijke gegevens zoals product-, klant- of ordergegevens met andere operationele 
systemen. Bronsystemen verschillen daarnaast qua inrichting van elkaar, zoals de onderliggende 
database, het gegevensmodel en de wijze waarop data kan worden opgevraagd. Al deze verschillen 
dragen er toe bij dat een lage gegevenskwaliteit één van de grootste struikelblokken is bij het 
implementeren van BI.  
A survey of 185 enterprises conducted by Unisphere Research, a division of ‘Information 
Today’, reveals that while BI is a mature technology, it has not been as effective as it 
could be within enterprises. And poor data quality was the top reason (Burton, 2009).  
 
Vanuit de BI behoefte kan er weinig of geen invloed worden uitgeoefend op de inrichting van de 
bronsystemen. Het is noodzakelijk om, heterogene gegevens opgeslagen binnen de verschillende 
bronsystemen, te verzamelen en te integreren. De bronnen bestaan voor het grootste deel uit 
gegevens die behoren tot de operationele systemen, maar kunnen ook bestaan uit ongestructureerde 
documenten, zoals e-mails, tekstdocumenten en webpagina’s. Het vergt over het algemeen een 
grote inspanning om deze gegevens te onttrekken uit de verschillende bronnen. 
Uit interviews blijkt dat de Belastingdienst alleen gebruik maakt van de door de bronsystemen zelf 
gecreëerde gegevens die op basis van een dagelijkse delta via een push mechanisme worden 
aangeboden aan de BI infrastructuur. 
 
Er worden vijf systemen hoofdgroepen gegevensverzamelingen onderscheiden die als input kunnen 




 Persoonlijke databases 
 Externe databases. 
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6.3.2 Enterprise Data Warehouse (EDW) 
Binnen het Enterprise Data Warehouse (EDW) worden de datastromen uit de bronsystemen 
verzameld, gefilterd, opgeschoond, getransformeerd en geaggregeerd om het analyseproces zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Het EDW is de overkoepelende benaming van een viertal BI 
componenten, te weten: Data staginggebied, het Central Warehouse, de ODS het Data 
presentatiegebied. Vanuit het empirisch onderzoek worden hier twee componenten aan toegevoegd: 
de Pre-Staging en de Data Staging Out. 
 
De opslag van data in het EDW is sterk aanbod gedreven. De bron bepaalt in grote mate de 
frequentie en de data die zal worden opgeslagen. De architectuur van het datawarehouse dient aan 
te sluiten op de informatiebehoefte en technische infrastructuur. Er bestaan verschillende definities 
voor een datawarehouse, twee belangrijk zijn: 
 “A datawarehouse is a copy of transaction data specifically structured for query and 
analysis.” (Kimball, 1998). 
Een data warehouse is een naar onderwerp-georiënteerde, geïntegreerde en 
tijdsafhankelijke database met gegevens die niet of nauwelijks wijzigen om het 
besluitvormingsproces in organisaties te ondersteunen (W. H. Inmon, 1996). 
 
Laatst genoemde definitie is afkomstig van Inmon, hij wordt beschouwd al één van de 
grondleggers van datawarehousing. Een datawarehouse is opgebouwd rondom een centrale 
database, waarin data wordt vastgelegd voor rapportage en analyse. Een EDW is een 
datawarehouse dat voorziet in de informatiebehoefte van een organisatie. Niet alle componenten 
hoeven binnen een EDW altijd aanwezig te zijn. Een EDW is ook meer een ideaal concept, het 





De bouw van een datawarehouse wijkt af van de klassieke vorm van systeemontwikkeling. 
Datawarehouses worden veelal iteratief ontwikkeld zonder dat de volledig eisen aan het data- en 
procesmodel vooraf bekend zijn. Het dimensioneren van een datawarehouse is gebaseerd op het 
datamodel en is veelal een ruwe schets om een keuze te kunnen maken in het hardware- en 
softwareplatform. 
But the data warehouse environment is one where many requirements CANNOT be 
discerned until the datawarehouse is built and the data in the warehouse is available for 
analysis (W. H. Inmon, 1996).  
 
Het EDW is veelgebruikte term bij het beschrijven van BI dat bestaat uit een aantal verschillende 
componenten, mede om deze reden zijn een groot aantal architectuurprincipes zowel in de theorie 
als in de praktijk gevonden. Veelal zijn deze algemeen van aard en geldig voor de BI ICT-
architectuur als geheel.  
 
Zowel in de beschouwde literatuur als binnen de Belastingdienst wordt de term EDW niet 
eenduidig gebruikt. Hij komt voor als overkoepelende benaming voor de componenten tussen de 
bronnen het de BI instrumenten (figuur 4) of als synoniem voor het Central Warehouse (figuur 7) 
waarbij het EDW bestaat naast de Data Staging area en het Data presentatie gebied. In dit 
onderzoek gaan we uit van de overkoepelende term. 
 
                                                     
1
 Packaged Datawarehouse 
Een datawarehouse dat bij een software pakket meegeleverd wordt en op een standaard wijze gevuld wordt 
vanuit dat pakket. Voorbeeld: SAP-BW. Men spreekt ook wel een 'Out-of-the-Box Datawarehouse'. 
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6.3.2.1 Pre-Staging (PST) 
 
Het Belastingdienstmodel kent een pre-staging omgeving welke gepositioneerd is tussen de 
bronsystemen en de staging-in. PST is een laag waar bronnen gegevens fysiek afleveren, bij 
voorkeur in platte bestanden, na een eventuele bewerking kunnen deze worden geïmporteerd in de 
Data Staging In. De PST heeft een technische bufferfunctie. Het zorgt ervoor dat het EDW kan 
aansluiten op de technische omgeving van de bron. Het is tevens een logistiek ontkoppelpunt, het 
bijladen door bronnen kan zodoende niet interfereren met de laadprocessen van het EDW zelf 
(Belastingdienst, 2011b). Na verwerking van gegevens worden deze nog een korte periode bewaard 
als vangnet voor systeemherstel bij calamiteiten en traceability en auditing. 
 
In de beschouwde wetenschappelijke literatuur is het gebruik van ‘Pre-Staging’ als voorportaal van 
het EDW summier beschreven (As, 2008).  
 
6.3.2.2 Data Staging In (DSI) 
 
De staging area fungeert als ‘voordeur’ voor de operationele data vanuit de bronsystemen en levert 
deze af aan het central warehouse of ODS. Data Staging In is een (R)DBMS en bevat zowel een 
opslagruimte als een set van processen aangeduid met Extract-Transformatie-Load (ETL). Het 
belangrijkste kenmerk van een staging area is de mate waarin het maximale throughput van data 
kan bewerkstelligen. 
 
Extractie is de eerste stap in het ETL-proces om het datawarehouse te voorzien van data. Extractie 
bestaat uit het lezen en begrijpen van de brongegevens en het kopiëren van de benodigde gegevens 
vanuit de bronsystemen naar de staging area.  
Zodra de gegevens in de staging area staan kunnen er verschillende transformaties worden 
uitgevoerd, zoals het reinigen, aggregeren en dedupliceren van gegevens en het indexeren. Deze 
transformaties dienen te zijn uitgevoerd voorafgaand aan het laden van de gegevens in het central 
warehouse. Na verwerking van de data worden deze verwijderd uit de Staging-In. 
 
6.3.2.3 Central Data Warehouse (CDW) 
 
Geschoonde en getransformeerde gegevens worden vanuit de Data Staging In of het ODS 
aangeleverd aan het Central Data Warehouse (CDW) en hier opgeslagen. Het CDW vormt het hart 
van de business intelligence systeem en is daardoor het meest kritische component. Binnen het 
CDW dient zo veel mogelijk te worden gewerkt met geconformeerde dimensies waardoor binnen 
analyses gegevens uit verschillende bronnen eenduidig met elkaar kunnen worden vergeleken. Het 
CDW bevat gegevens op het zelfde detailniveau als door de bronsystemen is aangeleverd.  
 
Vanuit het CDW worden gegevens uniform beschikbaar gesteld. De Belastingdienst gebruikt voor 
het modelleren van de data binnen het CDW de “data vault” methodiek waardoor een hoge mate 
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6.3.2.4 Operational Data Store (ODS) 
 
Een ODS is een aparte optionele infrastructuur binnen het EDW met als voornaamste doel actuele 
informatie te leveren zonder dat hiervoor de bronsystemen steeds opnieuw hiervoor worden belast. 
Meestal is een ODS geïmplementeerd voor het leveren van operationele rapportages, vooral 
wanneer on-line transactieverwerking (OLTP) systemen onvoldoende rapportage mogelijkheden 
bieden of niet veelvuldig belast kunnen worden. 
 
Een ODS is alleen nodig indien de behoefte bestaat aan vaak geüpdatete actuele informatie die niet 
door het CDW kan worden geleverd. In een ODS worden geen of nauwelijks historische gegevens 
bewaard.  
 
De centrale BI voorziening van de Belastingdienst maakt geen gebruik van een ODS, door het 
dagelijks bijwerken van het Central Data Warehouse beschikt men over voldoende actuele 
gegevens die via een Operational Data Marts worden ontsloten. Er is vanuit de BI gezien, geen 
behoefte aan data met een latency kleiner dan 24 uur (Bron interview projectarchitecten). 
 
6.3.2.5 Data Staging Out (DSO) 
 
De Data Staging Out is een voorziening tussen het Central Warehouse en het Data 
presentatiegebied. Alle data die in het Central Warehouse wordt gemanipuleerd (na toestemming 
vanuit de business) wordt zoveel mogelijk gescheiden van de feitelijk geladen data uit 
bronsystemen. Hiervoor is door de Belastingdienst een Data Staging Out gecreëerd. Deze 
omgeving is logisch gescheiden van de andere omgevingen. Kort gezegd, er wordt een onderscheid 
gemaakt in Facts (feiten) en Truth (waarheid). Ook het schonen en berekenen van data en andere 
data kwaliteits activiteiten vinden hier plaats. 
In de Data Staging Out worden gegevens permanent opgeslagen, dit in tegenstelling tot de Data 
Staging In. Deze laag is zoveel mogelijk geoptimaliseerd voor efficiënte deltaverwerking zodat een 
hoge gegevensactualiteit bereikbaar wordt. De datastructuur is zo ontworpen dat het daarna 
betrekkelijk eenvoudig is om datamarts te genereren.  
 
 
Het feit ‘Achterstand’ komt drie 
keer voor in een datamart. De 
berekening van achterstand wordt 
ook drie keer uitgevoerd in 
verschillende mappingen. 
Het feit ‘Achterstand’ komt drie keer 
voor in een datamart. De berekening van 
achterstand wordt echter maar één keer 
uitgevoerd en één keer onderhouden. 
Als de business rule wijzigt betekent dat 
op één plek een aanpassing. 
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figuur 9: Wel of geen staging-out. 
 
Doelstelling van een Data Staging Out omgeving is tweeledig (Belastingdienst, 2008a, p. 30): 
 
 Business rules en data kwaliteits activiteiten zoveel mogelijk eenmalig toe te passen om 
vervlechting naar datamarts, en daardoor een onbeheersbare situatie te creëren, tegen te gaan. 
(zie toelichting in figuur 9). 
 Een ondersteunende omgeving om het datamart creatie proces zoveel mogelijk te 
ondersteunen en eenduidig te maken. 
 
Na het EDW staat de informatiebehoefte van de eindgebruiker centraal. Tot en met de Data Staging 
Out worden gegevens datagericht opgeslagen ongeacht het te ondersteunen business proces. Dit is 
van belang om vervlechting van datamart-structuren te voorkomen. Vanaf de datamart-laag worden 




figuur 10: Staging out en datamarts (As, 2008) 
 
In de beschouwde wetenschappelijke literatuur is het gebruik van ‘Data staging out’ zeer summier 
beschreven. Er is door aanvullend onderzoek slechts één publicatie (As, 2008) gevonden waarin de 
term Data Staging Out wordt gebruikt. Geconcludeerd is dat er (nog) geen brede wetenschappelijke 
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6.3.2.6 Data presentatie gebied (DPG) 
 
Via het presentatiegebied wordt de data beschikbaar gesteld aan eindgebruikers voor het uitvoeren 
van query’s en de verschillende applicaties. Het presentatiegebied bestaat veelal uit een reeks van 
geïntegreerde datamarts of kubussen. Het onderscheid tussen kubussen en datamarts wordt 
voornamelijk bepaald door de wijze van opslag van de aggregaties. Als gegevens in een 
multidimensionaal formaat worden opgeslagen spreekt men van kubussen, in alle overige gevallen 
is er sprake van datamarts waarbij de samenvattingen worden opgeslagen in een relationele 
database (Beek, 2006, p. 169). 
 
In de praktijk wordt veelal gekozen voor een datawarehouse-architectuur, waarbij de data in het 
datawarehouse relationeel worden opgeslagen. Een relationele omgeving biedt meer mogelijkheden 
voor beheer van data en autorisaties en het wijzigen van gegevensstructuren. Door technologische 
verbeteringen hebben databaseleveranciers de query-performance sterk weten te verbeteren 
waardoor het gebruik van datamarts de laatste jaren is toegenomen (Habers, 2003). 
 
Onder het begrip datamart wordt een permanente centraal beheerde fysieke gegevensverzameling 
verstaan die is toegesneden op een concrete informatiebehoefte van één of meer afnemers. Deze 
laag is geoptimaliseerd voor het gebruik door de afnemers, gebruikersvriendelijkheid en goede 
responstijden (Belastingdienst, 2011b). 
 
In de datamartlaag kunnen eindgebruikers zelf specifieke eisen stellen aan de gegevenskwaliteit. 
Bij het selecteren van gegevens tijdens datamart-generatie kunnen incomplete of foutieve gegevens 
eruit worden gefilterd zodat een kloppende (maar minder volledige of actuele) datamart ontstaat. 
Bewerkingen die in deze laag worden uitgevoerd zijn relatief eenvoudig, de complexere 
bewerkingen vinden plaats in de Data Staging Out. 
 
Van belang is data uit de verschillende bronnen zoveel mogelijk uniform op te slaan, in dit kader 
spreekt men van geconformeerde dimensies en feiten. Geconformeerde dimensies worden gebruikt 
bij het modelleren van een datawarehouse. Conforme dimensies zijn de dimensies die in binnen 
verschillende datamarts of kubussen in het datawarehouse worden gebruikt. Door gebruik te maken 
van één geïntegreerde conforme dimensie, wordt het mogelijk om gegevens uit verschillende 
bronnen te combineren en te vergelijken. Voorbeelden: Adres, Tijd, Product. 
Feiten zijn de meetwaarden die vastgelegd worden in een datawarehouse. Voorbeelden van feiten 
zijn: omzet, draaiuren en weeknummer. Feiten krijgen betekenis in combinatie met gerelateerde 
dimensies. 
 
Een overgroot deel van de informatie binnen een organisatie is ongestructureerd zoals bijvoorbeeld 
e-mails en rapporten. Om dergelijke gegevens op te slaan in een database zal veelal gebruik worden 
gemaakt van een BLOB (Binary Large Object).  
 
Gestructureerde data laat zich, in de context van relationele databases, opslaan in rijen en 
kolommen en kan hierdoor eenvoudig worden opgenomen in een BI-infrastructuur. 
Naast de data verkregen uit de diverse bronnen wordt er ook data gegenereerd bij het gebruik en de 
inrichting van de BI-infrastructuur. Zo worden ook gegevens met betrekking tot gebruikers en 
rechten, bedrijfsregels en metadata vastgelegd.  
 
Na het verzamelen van de data zal deze worden geanalyseerd. Hiervoor zijn verschillende 
technologieën of processen ontwikkeld waarvan OLAP (On Line Analytical Processing) en 
datamining het meest worden toegepast. OLAP toepassingen richten zich met name op het 
raadplegen van gegevens (query’s) en het leveren van rapportages, multi-dimensionale analyses en 
het visualiseren van gegevens. BI toepassingen voor het vergaren van kennis maken gebruik van 
data mining technieken om relaties tussen grote hoeveelheden gegevens te vinden die niet direct 
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zichtbaar zijn voor het menselijk brein (Liyi Zhang, 2009). Vanwege de onvoorspelbaarheid en 
aantal gebruikers tussen beide processen heeft de Belastingdienst er voor gekozen om hiervoor een 
gescheiden infrastructuur te exploiteren.  
 
Het datapresentatiegebied bestaat uit een reeks van geïntegreerde datamarts of kubussen. Om lange 
wachttijden te voorkomen bevatten kubussen en datamarts geaggregeerde en gecombineerde 
gegevens zodat deze snel voorhanden zijn (Beek, 2006, p. 167).  
Een datamart (Kimball, 1998, p. 25) heeft de volgende eigenschappen: 
 
 Process based 
 Atomic Data Foundation 
 Data Measurement based 
 
Datamarts zijn vraag gemodelleerd en kunnen een aggregatie zijn van details. Bij het bouwen van 





Bij een kubus (Inmon) worden gegevens in een multidimensionaal model opgeslagen. Door het 
roteren van een kubus, in combinatie met selecties op waarden van de assen (slice and dice,) wordt 
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6.3.3 BI instrumenten 
Het ontsluiten van BI-informatie voor de eindgebruiker kan in verschillende verschijningsvormen. 
De vorm waarin gegevens worden gepresenteerd is afhankelijk van de functie van gebruiker in de 
organisatie en zijn/haar analytische vaardigheden. De volgende producten en functionaliteiten 
worden onderscheiden (Burton, 2010):  
 
Rapporten Zijn documenten gegenereerd door een BI applicatie ten behoeve van 
eindgebruikers, zoals lijsten, grafieken, draaitabellen en afbeeldingen.  
Dashboards Deze documenten worden veelal via web technologie online beschikbaar 
gesteld en zijn bestemd voor bestuurders. Dashboards geven status 
informatie over complexe bedrijfsprocessen. 
Scorecards Deze documenten, veelal online beschikbaar, geven op interactieve wijze 
de voortgang weer m.b.t. vooraf vastgestelde doelstellingen. 
Interactive 
diagrammen 
Zijn rapporten die vaak gebruik maken van afbeeldingen en grafieken die 
de informatie real-time toont op basis van analytische query’s. 
OLAP-kubus Ook wel OLAP-rapporten genoemd, waarmee gebruikers dynamisch op 




BI platforms kennen vaak de mogelijkheid voor het koppelen van 
programmatuur op basis van application programming interfaces (API’s) 
welke worden meegeleverd door de softwarefabrikant. 
Query en 
zoekfunctionaliteit 
Elke BI oplossing heeft de mogelijkheid om database query’s uit te voeren 
of op een andere wijze de data te onderzoeken. 
Statistische modellen De meeste BI platformen kunnen beperkte statistische analyses uitvoeren 
zoals gemiddelde, correlatie- en regressie analyses. 
tabel 2: BI Instrumenten (Burton, 2010). 
 
BI instrumenten dienen gebruikers in staat te stellen om analyses en rapportages op het juiste 
moment te distribueren of klaar te zetten. De volgende richtlijnen zijn van belang (Davenport & 
Harris, 2007, p. 171): 
 
 Ondersteuning voor interactief visualiseren van complexe data. 
 Alarmeren via verschillende communicatie tools bij afwijkingen (e-mail, PDA’s ). 
 Ondersteuning voor gezamenlijk gebruik van data.  
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6.4 Deelvraag 4: Architectuurprincipes BI ICT-Architectuur 
In deze paragraaf is de functie van de afzonderlijke componenten beschreven. Tevens zijn de 
bijbehorende architectuurprincipes uit de theorie en empirie opgesomd. Indien er overeenkomsten 
tussen beide onderzoeksbenaderingen zijn gevonden, dan zijn deze blauw onderstreept gemarkeerd. 
Omwille van de leesbaarheid van dit document zijn de volledige beschrijvingen van de 
architectuurprincipes opgenomen in Bijlage 1: Architectuurprincipes van dit rapport. 
 
Er worden verschillende beschrijvingen en termen gebruikt voor het aanduiden van de 
architectuurprincipes, deze kunnen elkaar zodoende deels overlappen of aanvullen. Indien de 
essentie van de omschrijving overeenkomt tussen twee architectuurprincipes, dan is binnen dit 
onderzoek verondersteld dat deze gelijk aan elkaar zijn. Het is een illusie om te veronderstellen dat 
architectuurprincipes vanuit de literatuur en empirie exact gelijk zijn beschreven.  
 
Het centraal vastleggen van architectuurprincipes binnen een grote organisatie zal veel inspanning 
vergen, uit interviews met architecten blijkt dat men hierin geen toegevoegde waarde ziet. Het is 
beter om op basis van ‘het gevoel en ervaring’ en op basis van de context deze situationeel te 
beschrijven dan deze centraal te registreren en te hergebruiken. 
 
Om overzicht te houden over het aantal architectuurprincipes is het gebruikelijk om een bepaalde 
vorm van ordening hierin aan te brengen. De architect is verantwoordelijk voor deze keuze en 
volgorde, (Bouwens, 2008) beschrijft tien vormen voor het organiseren van architectuurprincipes. 
In dit onderzoek is gekozen voor de indeling die gekoppeld is aan het toegepaste raamwerk. 
 
6.4.1 Bronsystemen 
Vanuit de theorie is er één architectuurprincipe vastgesteld dat betrekking heeft op de 
bronsystemen. Binnen het praktijkonderzoek wordt onderscheid gemaakt in zes architectuur 
principes. Er zijn voor dit component geen verbanden gevonden tussen literatuur en empirie. In de 
volgende tabel zijn de architectuurprincipes opgesomd die betrekking hebben op de bronsystemen: 
 
Literatuur Empirie 
Flexibiliteit Ontsluiting is verantwoordelijkheid bron 
 Gegevensuitwisseling op basis van delta’s 
 Pushverwerking 
 Datakwaliteit wordt bepaald door de bron. 
 Bronsysteem levert functionele of technische 
sleutels. 
 Geen samengestelde velden. 
 
 
6.4.2 Enterprise Data Warehouse (EDW) 
Het EDW is een overkoepelende benaming voor een aantal afzonderlijke componenten. Als uit de 
context of beschrijving blijkt dat het architectuurprincipe niet is toe te wijzen aan een specifiek 
subcomponent, maar wel van toepassing is op het EDW, dan is deze in onderstaande tabel 
opgenomen.  
 
Literatuur Empirie Informatie 
Betekenisvol Betekenisvolle data 
Volledig Volledige bronontsluiting 
Ontkoppeling tussen data en het Los van bronnen 
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operationele systeemlandschap 
Gedetailleerde gegevens Ruwe data 
Onderhoudbaar Onderhoudbaar 
Schaalbaar Voorbereid op de toekomst. 
Efficiënt Efficiënte inzet van middelen 
Traceerbaar Traceerbaarheid 
Controleerbaar Controleerbaarheid 
Toegankelijk Dataverantwoordelijkheid bij de business 
Consistent Data op laagste niveau 
Aanpasbaar Vastlegging historie 
Betrouwbaar Lineaire gelaagdheid  
Moet voorbereid zijn op een gemixte 
workload 
Broninterface georiënteerde data vault  
Synchronisatie Historische registratie 
Waarheidsgetrouw Stabiele online gegevens 
Actueel Gegevenskwaliteit 
Nauwkeurig  Kwalitatieve data 
Koppelbaar Auditable 
Scheiden van verantwoordelijkheden  Aanpassingsvermogen 
Just-in-time integratie. Centrale borging 
Korte doorlooptijden Compliance 
Moet voldoen aan de hedendaagse eisen 
tav software engineering. 
Kapitalisatie 
Stelt de organisatie in staat om bronnen 
eenmaal te ontsluiten en veelvoudig te 
distribueren. 
Doelmatigheid 
Optimale performance en 
gebruiksvriendelijkheid. 
Complexe integratie en interpretatie 
stroomafwaarts 
Symmetrie Garbage-in garbage-out 
Betrouwbaar  Kostenefficiënt 
Continuïteit  Volledige bronontsluiting 
Onafhankelijkheid Downstream datamanipulatie 
Flexibiliteit  Transparante gegevensverwerking 
Onderhoudbaarheid  Data-autorisatie 
Portabiliteit  Batch-sequentiële verwerking 
Testbaarheid  Business is verantwoordelijk voor de data. 
Externe en interne connectiviteit  Semantische conflicten 
Herbruikbaarheid Modulaire ETL 
Geschiktheid infrastructuur Broninterface is maatwerk. 
 Scheiding tussen informationele en 
operationele omgeving. 
 Fysieke centralisatie 
 Ontkoppelbaar 




        
Vanuit de theorie zijn er 36 architectuurprincipes vastgesteld die betrekking hebben op het EDW. 
Binnen het praktijkonderzoek wordt onderscheid gemaakt in 43 architectuurprincipes. Er zijn 
negen overeenkomsten gevonden tussen literatuur en empirie. 
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6.4.2.1 Pre-Staging (PST) 
 
Er zijn geen architectuurprincipes voor dit component aangetroffen. Ook in de empirie zijn geen 







6.4.2.2 Data Staging In (DSI) 
 
Er zijn 4 architectuurprincipes gevonden vanuit de literatuur en vijf vanuit de empirie, er zijn 
geen overeenkomsten gevonden voor de data staging in. 
 
Literatuur Empirie 
ETL-team eigenaar data. Laagste granulaire niveau 
Gebruikers geen toegang tot staging area. Controle bij laden 
Rapporten niet gebaseerd op staging area.  Tijdelijke opslag 
Alleen ETL processen toegang tot staging 
area. 
Ruwe data 
 Standaardisatie data logistiek 
 
 
6.4.2.3 Central Data Warehouse (CDW) 
 
Vanuit de theorie zijn er 13 architectuurprincipes vastgesteld die betrekking hebben op het Central 
Data Warehouse. Binnen het praktijkonderzoek wordt onderscheid gemaakt in 13 









Stelt de organisatie in staat om bronnen 
eenmaal te ontsluiten en veelvoudig te 
distribueren. 
Auditable 
Performance en gebruiksvriendelijkheid. Data-compliance 
Object georiënteerd (subject-oriented) Betekenisvolle gegevens 
Geïntegreerd (integrated) Latency één dag. 
Tijdsafhankelijk (time-variant) Volledige bronontsluiting. 
Statisch (non-volatile) Performance & Gebruiksvriendelijkheid. 
Zowel geaggregeerde als detail data. 
(Both summary and detailed data) 
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6.4.2.4 Operational Dat Store (ODS) 
 
De volgende architectuurprincipes hebben betrekking op de ODS: 
 
Literatuur Empirie 
Vaste update frequentie - 
Geen historie  
Alleen gedetailleerde data  
 
 
6.4.2.5 Data Staging Out (DSO) 
 
Vanuit de theorie is één architectuurprincipes vastgesteld die betrekking heeft op de Data Staging 
Out, vanuit het praktijkonderzoek zijn 4 architectuurprincipes vastgesteld. Er zijn geen verbanden 
gevonden tussen literatuur en empirie. 
 
Literatuur Empirie 
End-user tool georiënteerd. Onderscheid in ‘feiten’ en ‘waarheid’. 
 Flexibel en stabiel. 
 Granulaire opzet. 
 Beperkte eisen aan datakwaliteit. 
 
 
6.4.2.6 Data Presentatie Gebied (DPG) 
 
Vanuit de theorie zijn er 4 architectuurprincipes vastgesteld die betrekking hebben op het Data 
Presentatie Gebied. In het praktijkonderzoek is één architectuurprincipe aangetroffen. Er is ook één 
overeenkomst gevonden tussen literatuur en empirie. 
 
Literatuur Empirie 





(Atomic Data Foundation) 
 
Meetresultaat gericht 




6.4.3 BI Instrumenten 
De volgende architectuurprincipes hebben betrekking op de BI instrumenten. 
 
Literatuur Empirie 
Gebruiksvriendelijkheid  Modulaire opbouw 
Signaalfunctie  
Data sharing  
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De in de voorgaande pagina’s beschreven opsomming (zie ook Bijlage 1: Architectuurprincipes) is 
geen volledig overzicht van alle principes. Zoals eerder aangegeven is een BI ICT-architectuur 
situationeel, dit zal ook gelden voor de architectuurprincipes. Afhankelijk van de situatie zal bij het 
vaststellen van een BI architectuur een keuze worden gemaakt uit een aantal principes. Een 
mogelijk hulpmiddel hierbij is de kernwaardenanalyse (Bouwens, 2008). Door de 
kwaliteitskenmerken van een informatiesysteem, zoals beschreven in ISO-9126, te vergelijken met 
de opgestelde architectuurprincipes van de organisatie kan worden getoetst of de architectuur nog 
in lijn is met de organisatie.  
 
Dit onderzoek heeft geresulteerd in de volgende onderverdeling in architectuur principes: 
 
BI Componenten Voorkomen in literatuur Voorkomen in 
empirie 
Bronsystemen 1 6 
Enterprise Data Warehouse 36 43 
   Data Staging In 4 5 
   Pre Staging 0 0 
   Central Warehouse 13 13 
   Operational Data Store 3 0 
   Data Staging Out 1 4 
   Data presentatiegebied 4 1 
BI Instrumenten 3 1 
Totaal:  65 73 
tabel 3: Gevonden architectuurprincipes 
 
In totaal zijn er 65 architectuurprincipes verzameld vanuit de literatuur en 73 vanuit het 
praktijkonderzoek. De merendeel heeft betrekking op het EDW dat ook wel als het ‘hart’ van BI 
wordt beschouwd. Architectuurprincipes kunnen niet altijd worden toegewezen aan één specifiek 
component, maar gelden voor meerdere componenten of zelfs voor de totale architectuur.  
 
Doordat een groot aantal architectuurprincipes generiek zijn, kan bij het vaststellen van een BI-
architectuur gebruik worden gemaakt van principes die beschikbaar zijn in (vak)literatuur of voor 
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Zowel uit het literatuur als empirisch onderzoek is gebleken dat er geen eenduidige scheidslijn 
bestaat tussen principes en richtlijnen. In dit onderzoek wordt daarom alleen gesproken over 
principes. Er zijn binnen dit onderzoek verschillende architectuurprincipes voor de ICT 
Architectuur van BI bijeengebracht (zie bijlage 1). In onderstaande tabel zijn die principes 
opgesomd die zowel voorkomen in de theorie als in de praktijk. Voor elk principe zijn beide 
omschrijvingen vermeld.  
 
Enterprise Data Warehouse (EDW) 
Betekenisvol Alle gegevens in het EDW dienen vergezeld te zijn van betekenis in termen van 
definitie, eigenaar, business rule, domeinwaarden etc. (Damhof, 2008) 
Beschikbaarheid van betekenisvolle data - of te wel; data zonder begeleidend 
schrijven zegt helemaal niks. (Belastingdienst, 2008a, p. 10) 
Volledig De geproduceerde informatie dient een volledige afbeelding van de werkelijkheid te 
zijn. (Rijsenbrij, 1998) 
Van het informatie requirement wordt 100% uit de bron ontsloten. Er wordt dus 
meer ontsloten dan de initiële vraag. (Belastingdienst, 2008a, p. 50) 
Ontkoppeling 
tussen data en het 
operationele 
systeemlandschap 
Niet elke verandering moet zwaar resoneren door het EDW heen tot aan de 
eindgebruiker. Mits goed gemodelleerd kunnen datastructuren in het EDW vele 
malen stabieler worden opgezet dan de veranderende organisatie-processen. 
(Damhof, 2008) 
Het EDW is de centrale opslag van de atomaire gegevens – zo veel mogelijk los van 
de bronnen – van de Belastingdienst. (Belastingdienst, 2008a, p. 33) 
Gedetailleerde 
gegevens 
Gegevens worden zo gedetailleerd mogelijk aangeleverd en vertonen dezelfde 
granulariteit. (Beek, 2006) 
Belangrijk uitgangspunt van het datawarehouse is dat het alle relevante business 
data overneemt in een zo ruw mogelijke vorm. (Belastingdienst, 2008a, p. 21) 
Onderhoudbaar Correctief en preventief onderhoud kan worden gepleegd op het informatiesysteem. 
(Rijsenbrij, 1998) 
Aanpassingen die plaatsvinden na de ingebruikstelling zijn betrekkelijk eenvoudig 
uitvoerbaar tegen relatief lage kosten. (Belastingdienst, 2011b, p. 30) 
Schaalbaar Per definitie is het EDW een incrementeel groeiende architectuur. De architectuur 
moet de infrastructuur in staat stellen om hierin mee te groeien. (Damhof, 2008) 
De infrastructuur en architectuur van het EDW moet de belastingdienst in staat 
stellen om sneller te voldoen aan de steeds toenemende druk om sneller informatie 
op te leveren. (Belastingdienst, 2008a, p. 10) 
Efficiënt Het informatiesysteem de dient op efficiënte wijze informatie te verstrekken 
(ongeacht de vraag hoe relevant die informatie is). (Rijsenbrij, 1998) 
Schaarste van middelen: de BI-producten hebben een verschillend middelenbeslag 
(licenties, infracapaciteit, beheer e.d.). Er moet dus gestreefd worden naar een 
efficiënt gebruik van middelen. (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
Traceerbaar Gegevens in het EDW moeten traceerbaar zijn naar de bron. (Damhof, 2008) 
Informatieverwerking moet integraal traceerbaar zijn, van origineel brongegeven 
t/m informatieproduct. Deze traceerbaarheid moet auditeerbaarheid mogelijk 
maken. (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
Controleerbaar Informatie dient (in het verloop van de tijd) gecontroleerd te kunnen worden op 
juistheid en volledigheid. (Rijsenbrij, 1998) 
De logging / audittrail moet voldoende informatie bevatten om te kunnen herleiden 
welke handelingen zijn verricht wie/wat deze handelingen initieel heeft gestart en 
wanneer deze zijn uitgevoerd. (Belastingdienst, 2008a, p. 47) 
Central Data Warehouse (CDW) 
Herbruikbaar Data in het warehouse dient geschikt te zijn om door meerdere 
organisatieonderdelen te kunnen worden gebruikt in verschillende contexten. 
(Gartner, 2009) 
Reeds ontsloten gegevens c.q. gerealiseerde BI-producten moeten zoveel mogelijk 
herbruikbaar zijn. (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
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Uitbereidbaar Er dient op eenvoudige wijze bronsystemen te kunnen worden gekoppeld of 
gewijzigd gedurende de lifecycle van het datawarehouse. (Gartner, 2009) 
Het BI-proces moet op organisatorisch-, bestuurlijk-, technisch- en projectmatig-
niveau uitgebreid kunnen worden als de vraag toeneemt (met een zeker realistisch 






Een datawarehouse moet zonder onderbrekingen beschikbaar zijn en voorzieningen 
bieden voor herconfiguratie, migratie, back-up, inlezen van data en performance 
optimalisatie. (Gartner, 2009) 
De beschikbaarheid van het BI-proces voor afnemers en gebruikers is vastgesteld 
op standaard kantoortijden. (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
Data presentatie gebied (DPG) 
Confrontatie (data) Moet de business in staat stellen om data tegen elkaar te kunnen confronteren ofwel 
met elkaar te integreren. Met „just-in-time” integratie wordt bedoeld dat we alleen 
integreren als de business daarom vraagt en niet op voorhand. (Damhof, 2008) 
De mogelijk van de eindgebruiker om data vanuit verschillen processen/systemen, 
tegen elkaar te kunnen confronteren. (Belastingdienst, 2008a, p. 10) 
tabel 4: Architectuurprincipes in zowel theorie als empirie. 
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6.5 Datamodellering 
Wanneer de architectuur van BI wordt vastgelegd dan dient er ook te worden beschreven op welke 
wijze de data zal worden opgeslagen. Er bestaan verschillende datamodellen en technieken voor het 
vastleggen van data. De Belastingdienst slaat de gegevens in de Pre-Staging en Data Staging In op, 
in een op de broninterface afgestemde datastructuur. In het CDW wordt de data volgens het Data 
Vault principe opgeslagen. In deze logische laag worden de entiteiten en relaties via een 
gestructureerde wijze ontleed en in een voor datawarehouses meer doelmatige gegevensstructuur 
omgezet. Gegevens kunnen hierdoor vervolgens op een uniforme wijze beschikbaar worden gesteld 
aan de volgende lagen. Bij het verwerken van de gegevens worden deze niet functioneel 
geïnterpreteerd. Doordat er alleen gegevens worden toegevoegd neemt het datavolume alleen maar 
toe. 
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figuur 11: Vereenvoudigde BI datalagen bij Belastingdienst  
 
Met het gebruik van Data Vaults het opslaan van data binnen het EDW en datamarts voor het 
ontsluiten van data sluit de Belastingdienst aan op de gangbare modellen voor het inrichten van een 
BI architectuur. In de literatuur wordt het volgende gesteld: 
 
De Data Vault richt zich voornamelijk op het centrale datawarehouse. De architectuur biedt een 
duidelijke filosofie ten aanzien van datakwaliteit, auditeerbaarheid, traceerbaarheid, performance 
en standaardisering. De Staging Out en de datamart-laag zijn gemodelleerd om de gekozen end-
user tool voor de gebruikersvraag optimaal te bedienen. Een query- en rapportage-tool vraagt vaak 
een dimensionale (Dr. Kimball) opslag (As, 2008). 
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7 Conclusies  
Organisaties zijn voor de besturing van de bedrijfsprocessen in toenemende mate afhankelijk van 
betrouwbare informatie. Deze informatiebehoefte bepaalt in grote mate de wijze waarop BI zal 
worden ingezet. Primair doel van BI is om kwalitatief goede informatie aan kenniswerkers en 
managers te verstrekken, waardoor zij in staat zijn betere keuzes te maken. 
 
Naast deze bedrijfskundige beschouwing van BI, kan zij ook worden beschouwd van uit de 
technologie waarbij de nadrukt ligt op de ICT die hierbij wordt ingezet. Voor het verzamelen en 
analyseren van de data is de ICT onmisbaar. In een BI ICT-Architectuur worden de keuzes 
vastgelegd met betrekking tot de toe te passen technologie die wordt ingezet voor de ondersteuning 
van het BI proces. 
 
Implementatietrajecten van BI zijn veelal complex, kostbaar en mislukken vaak (Burton, 2009). 
Een goede doordachte BI ICT-architectuur is cruciaal voor het welslagen van een BI-traject. Hierin 
wordt immers de basis beschreven op welke wijze de organisatie invulling wil geven aan de inzet 
van ICT voor het informatievraagstuk. Een architectuur wordt beschreven aan de hand van 
modellen en architectuurprincipes. 
 
De volgende kenmerken gelden voor een BI ICT-architectuur: 
 Afgestemd op het inzetgebied en de informatiebehoefte van de organisatie.  
 Is uniek en beschrijft de beoogde situatie. 
 Data is leidend en bepalend voor de toe te passen technologie. 
 Beschrijft en maakt keuzes op welke wijze ICT zal worden ingezet. 
 Bestaat uit modellen en architectuurprincipes. 
 
De prestatie-indicatoren opgesteld vanuit de strategie of bedrijfsprocessen bepalen in belangrijke 
mate hoe een BI-architectuur er uit zal zien. Om een BI architectuur te kunnen opstellen zijn 
gegevens benodigd over: 
 Eisen mbt datamanagement 
 Type en aantallen gebruikers 
 Gewenste integratieniveau met bestaande IT-infrastructuur 
 Benodigde soorten analyses 
 Inzetgebied van BI. 
 
Naast een aantal leverancier specifieke architectuurmodellen bestaan er verschillende meer 
generieke architectuurmodellen voor het beschrijven van een BI ICT-architectuur. Bekende BI 
ICT-architectuurmodellen zijn het : 
 Gartner BI Infrastructure model (Gartner, 2010b),  
 Standarized Business Intelligence architecture model (Shariat & Hightower, 2007)  
 BI Architectuurmodel (Beek, 2006).  
 
De overeenkomst tussen bovenstaande modellen is groot, voor dit onderzoek is aansluiting gezocht 
bij het model van ‘van Beek’ vanwege de meer praktische benadering.  
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De aan het begin van dit onderzoek gedefinieerde onderzoeksvraag luidt: 
 
Uit welke technologische componenten is een BI architectuur opgebouwd en welke principes 
spelen hierbij een rol? 
 
In het literatuuronderzoek is vastgesteld dat een BI ICT-architectuur bestaat uit één of meerdere 
bronsystemen en is opgebouwd rondom een Enterprise Data Warehouse. Dit EDW kan worden 
opgesplitst in het Data Staging In gebied, het Central Data Warehouse, een ODS en het data 
presentatiegebied. Gegevens worden opgeslagen en gepresenteerd via kubussen of datamarts en via 
OLAP of datamining beschikbaar gesteld aan eindgebruikers via de ‘BI instrumenten’. De ODS is 
optioneel en wordt alleen toegepast als er vanuit de organisatie behoefte bestaat aan operationele 
gegevens die niet door het Central Warehouse kunnen worden geleverd. 
 
Uit de empirische toetsing is geconcludeerd dat de Belastingdienst op twee punten in belangrijke 
mate afwijkt van het geadopteerde architectuurmodel (Beek, 2006).  
 
De Pre-Staging (PST) omgeving is geplaatst tussen de bronsystemen en de staging-in. Voor het 
inlezen van data vanuit de bronsystemen is een Pre-Staging gecreëerd, deze laag fungeert als buffer 
tussen de bronsystemen en de Data Staging In. Hierdoor kunnen bronsystemen, onafhankelijk van 
de voortgang van de verwerking van de data binnen het EDW, data altijd aanleveren.  
 
Het tweede verschil betreft de inrichting van een Data Staging Out (DSO). Dit component zorgt er 
voor dat gegevens op een efficiënte wijze kunnen worden getransformeerd vanuit het CDW naar 
datamarts die afgestemd zijn op de functionele vraag van de eindgebruikers. Gegevens worden hier 
permanent opgeslagen. 
 
Voor zowel de Pre Staging als de Data Staging Out is, zij het eenmalig, wetenschappelijke 
documentatie gevonden (As, 2008). Hierdoor kan het model van ‘van Beek’ worden uitgebreid met 









































figuur 12: Aangepast model BI ICT-architectuur 
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Architectuurprincipes dienen als referentiekader voor het nemen van essentiële beslissingen en het 
afbakenen van architectuur kaders. In totaal zijn er 65 architectuurprincipes gevonden vanuit de 
literatuurstudie en 73 tijdens de empirische studie. Er zijn dertien overeenkomstige 
architectuurprincipes gevonden tussen beide studies: 
 
1. Betekenisvolle data in termen van definitie, eigenaar, business rule, domeinwaarden etc. 
2. De geproduceerde informatie dient een volledige afbeelding van de werkelijkheid te zijn. 
3. Ontkoppeling tussen data in het EDW en het operationele systeemlandschap. 
4. Gegevens worden zo gedetailleerd mogelijk aangeleverd en vertonen dezelfde granulariteit. 
5. Aanpassingen die plaatsvinden na de ingebruikstelling zijn betrekkelijk eenvoudig uitvoerbaar tegen 
relatief lage kosten. 
6. Het EDW is een incrementeel groeiende architectuur. De architectuur moet de infrastructuur in staat 
stellen om hierin mee te groeien. 
7. Het informatiesysteem de dient op efficiënte wijze informatie te verstrekken. 
8. Gegevens in het EDW moeten traceerbaar zijn naar de bron 
9. Informatie dient gecontroleerd te kunnen worden op juistheid en volledigheid. 
10. Data in het warehouse dient geschikt te zijn om door meerdere organisatieonderdelen te kunnen worden 
hergebruikt in verschillende contexten. 
11. Het BI-proces moet op organisatorisch-, bestuurlijk-, technisch- en projectmatig-niveau uitgebreid 
kunnen worden als de vraag toeneemt. 
12. Een datawarehouse moet zonder onderbrekingen beschikbaar zijn en voorzieningen bieden voor 
herconfiguratie, migratie, back-up, inlezen van data en performance optimalisatie. 
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8 Reflectie op het onderzoek 
In dit hoofdstuk is vanuit een kritische houding door de onderzoeker teruggeblikt over de opzet en 
uitvoering van het onderzoek. Tevens zijn een aantal gerichte aanbevelingen opgesomd voor verder 
onderzoek. 
 
Na het vaststellen van het onderzoeksdomein en de onderzoeksvraag is voortvarend gestart met het 
verzamelen van relevante documentatie. Er is veel geschreven over BI en het aantal publicaties 
leek wel haast oneindig. Het besluit om vanuit het literatuuronderzoek over te gaan naar het 
empirisch onderzoek was dan ook lastig en is door mij meerdere malen uitgesteld. Het besef om 
zeer kritisch te zijn in het selecteren van wetenschappelijke bronnen en dit na enige tijd af te 
ronden was dan ook een inzicht dat geleidelijk moest groeien. 
 
Al in een vroeg stadium bleek dat tussen de gangbare architectuurmodellen slechts kleine 
verschillen bestaan, vanuit deze optiek zou men kunnen veronderstellen dat er ook grote 
overeenkomsten tussen architectuurprincipes zou bestaan. Dit blijkt niet het geval te zijn, binnen 
zowel de verschillende theoretische bronnen als in de empirische studie is een grote 
verscheidenheid aan principes vastgesteld. Tevens was het lastig om deze toe wijzen aan een 
specifiek component, is een principe van toepassing op het Central Warehouse of wellicht op het 
overkoepelende EDW?  
 
Principes en richtlijnen bestaan uit teksten en zinnen waarin richting aan het ontwerp en realisatie 
wordt gegeven. In de theorie (Bouwens, 2008) wordt gesteld dat architectuurprincipes worden 
beschreven via vier aspecten: 
 Een statement (de one-liner). 
 De rationale (beschrijft welk kwaliteitsaspect in het geding is). 
 De consequenties (beschrijft welke ontwerpbeslissingen worden geraakt en de impact op een 
object). 
 De eigenaar (diegenen naar wie geëscaleerd wordt en beslissingsbevoegd is). 
 
Tijdens het onderzoek bij de Belastingdienst is bovenstaande onderverdeling nooit aangetroffen. 
Tijdens een interview gaf een ICT-architect BI aan dat een dergelijke onderverdeling te theoretisch 
zou zijn en contraproductief zou werken door de tijd die benodigd is voor het opstellen en 
onderhoud.  
 
Architectuurprincipes worden hier veelal alleen beschreven via een statement en de rationale. De 
beschrijving van de consequenties en eigenaar blijven achterwege. Dit wil niet zeggen dat de deze 
principes onvolledig zijn, wellicht ontbreekt een methodiek of richtlijn hoe architectuurprincipes 
worden beschreven. 
De architect bij de Belastingdienst is vrij in zijn woordkeuze en structuur voor het vastleggen van 
architectuurprincipes en richtlijnen. Door deze vrijheid bleek het onmogelijk te zijn om een 
onderscheid te maken tussen architectuurprincipes en richtlijnen. Het onderzoek wordt alleen 
gesproken over architectuurprincipes. 
 
Ondanks deze onduidelijke scheiding, geeft het overzicht van principes en richtlijnen een 
afbakening welke architectuurkeuzes voor componenten zijn gemaakt. Hierdoor is deze 
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De empirische studie heeft veel langer geduurd dan verwacht, het doorlezen en het extraheren van 
relevante informatie koste veel tijd. Belangrijk leerpunt is dat het centraal vastleggen van 
informatie of verwijzingen hiernaar belangrijk is. Achteraf bezien is te veel tijd gaan zitten in het 
terugzoeken van informatie “Ik heb het gelezen maar waar stond het ook al weer?”. 
 
Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heb ik ervaren als het alleen lopen van een lange 
voettocht. Je begint enthousiast en je staat open voor alle informatie die je bereikt , echter hoe 
dichter je het einddoel nadert hoe meer keuzes je moet maken, de vermoeidheid toeslaat en de 
voortgang afneemt. Het laatste deel van de  reis was dan ook  het zwaarst. Nu de bestemming is 
bereikt, is het dan ook goed om een luie stoel op te zoeken en tevreden terug te blikken op het 
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8.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Door de beperkte onderzoeksomvang, zowel in tijd, budget en capaciteit, is de ICT-architectuur 
van BI slechts voor één organisatie onderzocht. Vergelijkend onderzoek binnen een andere 
organisatie, bij voorkeur in een andere branche, zal leiden tot een verbeterd inzicht en aanscherping 
van de onderzoeksresultaten. Vanuit dit oogpunt is vervolgonderzoek interessant. 
 
De groeiende informatiebehoefte van organisaties en de technologische vooruitgang leiden tot 
nieuwe mogelijkheden en inzetgebieden van BI. Een vrij recente ontwikkeling is het (near) real 
time inzetten van BI (Lans, 2006) waardoor informatie direct beschikbaar is voor het nemen van 
beslissingen. De hiervoor benodigde technologische architectuur zal waarschijnlijk afwijken van de 
in dit rapport beschreven vorm. Door vervolgonderzoek kan inzichtelijk worden gemaakt welke 
overeenkomsten en verschillen bestaan op architectuur niveau tussen een reguliere en een real time 
variant.  
 
Ook vanuit de technologie zijn er momenteel een aantal trends die van invloed zijn op wijze 
waarop BI de komende jaren zal worden ingezet. De volgende ICT-ontwikkelingen zijn van 
invloed op de inzet van BI in de toekomst (Butler group, 2011): 
 
 Cloud computing, geeft de mogelijkheid tot haast onbegrensde opslag- en rekencapaciteit 
waarbij de initiële investeringen beperkt zijn. De gebruikte infrastructuur wordt als een externe 
dienst afgenomen waardoor voor het ontsluiten van (interne) bronsystemen extra voorzieningen 
dienen te worden gebouwd.  
 Open source, naast een aantal commerciële producten, zijn er ook open source BI producten 
zoals Pentaho en Jaspersoft. Doordat de broncode openbaar is zijn eindgebruikersorganisaties in 
staat zelf functionele aanpassingen te maken. Kosten en efficiency van het informatiesysteem 
zijn hierdoor van een geheel andere orde dan bij traditionele BI oplossingen. 
 In-memory processing engines, door de toename van rekenkracht van processoren en de 
geheugencapaciteit van computers is het mogelijk om de data vanuit het bronsysteem of het 
datawarehouse in het geheel RAM geheugen te laden. Gegevens worden alleen ingeladen als 
gegevens bijgewerkt zijn. Het grote verschil ten opzichte van de traditionele BI oplossingen is 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van ‘Disk Based storage’ dat bij het analyseren van 
gegevens significant trager is dan de in-memory BI. Hiërarchieën en samenvoegingen hoeven 
dan ook op databaseniveau niet meer te worden gemaakt waardoor er een grotere flexibiliteit 
ontstaat voor het ‘on-the-fly’ analyseren van gegevens. Het datamodel en de eisen die worden 
gesteld aan de infrastructuur zijn dan ook afwijkend. 
 Predictive analytics, of voorspellende analyses is een vrij recente ontwikkeling waarbij op basis 
van historische gegevens naar trends wordt gezocht om voorspellingen te kunnen doen over 
gebeurtenissen. De hiervoor benodigde technologie en analysemodellen zijn grotendeels nog in 
ontwikkeling en nog geen gemeengoed bij organisaties. Mogelijk dat vanuit de architectuur 
andere eisen worden gesteld dan bij de traditionele BI implementaties.  
 Complex Event Processing (CEP), staat voor het continu verzamelen en het realtime analyseren 
van data verkregen uit verschillende bronsystemen. Vervolgens kunnen op basis van 
gedetecteerde patronen en voor gedefinieerde bedrijfsregels hieraan acties worden uitgevoerd en 
zo de procesvoering worden beïnvloed. Met name deze terugkoppeling is kenmerkend voor 
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10 Verklarende woordenlijst 
 
    A 




    B 
Business 
Intelligence 
Business Intelligence is het proces van het 
systematisch verwerven en verwerken van informatie 





Proces dat zicht richt op het voorkomen van ernstige 




    C 
Confrontatie (data) De mogelijk van de eindgebruiker om data vanuit 




    D 
Data integratie Bijeenbrengen en consolideren van data uit diverse bronnen 
tot één universele bron. 
 
Datamart  Een datamart is een verzameling gegevens 
samengebracht voor een specifieke behoefte. 
 
Datamodelleren De techniek die wordt toegepast om gegevens te 
structuren in een database. 
 
Data Vault Een standaard voor het implementeren van het Data 
Warehouse. 
 
Data Warehouse Is een voorziening waarin allerlei data op een 
gestructureerde manier is vastgelegd voor doen van 




Een computer gestuurde technologie voor het nemen 
van beslissingen voor het oplossen van complexe 
vraagstukken. 
 
Dimensie Gezichtspunt of invalshoek op een indicatorwaarde of 
meetwaarde, waardoor deze laatste zinvol wordt. Alle 
dimensies samen in een dimensioneel model vormen 
de context van de meetwaarde. 
 
DYA DYnamische Architectuur, is de visie van Sogeti op 
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Overkoepelende term die een verzameling 
instrumenten beschrijft om applicaties op computer- 





Een computergestuurd systeem voor het beheren en 




Een EDW is een datawarehouse dat voorziet in de 





Een overkoepelende term voor het proces dat er voor 
zorgt dat gegevens uit bronsystemen worden 
geëxtraheerd, worden getransformeerd en geïntegreerd 
en vervolgens worden geladen in het data warehouse. 
 
Expert Systems Een computermodel dat op basis van regels 
beslissingsondersteunende informatie levert. 
 
 
    F 
Forecasting  Techniek waarbij op basis van historische 
gegevensvoorspellende modellen worden gebouwd op 
basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden over 
in de toekomst te verwachten cijfers. 
 
 
    K 
Kernwaardenanlyse Methodiek waarbij de kernwaarden van een 
organisatie worden vergeleken met de set van 
architectuurprincipes van een organisatie. 
 




    L 
Latency De tijd tussen het ontstaan van de data en het moment 
dat deze beschikbaar is voor de eindgebruiker. 
 
 




Is een geautomatiseerd systeem gericht op de besturing 
en planning van primaire processen en die daarmee 
voorziet in de informatiebehoeften van een organisatie. 
 
Metadata Gegevens die andere gegevens beschrijven, zoals de 
opbouw, de elementen, de herkomst of de eenheid 
waarin de gegevens zijn opgeslagen. 
 
Middleware Een set van generieke componenten die het 
ontwikkelen en integreren van nieuwe toepassingen en 
diensten op gestandaardiseerde wijze ondersteunt. 
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    O 
Operational Data 
Store (ODS) 
Is een optionele omgeving, naast het datawarehouse, 




Aanduiding voor technieken ter ondersteuning 
van interactieve analyse van gegevens vanuit 





Operationele transactie verwerkende systemen.  
 
    P 
Packaged 
datwarehouse 
Datawarehouse dat wordt meegeleverd als onderdeel 
van een softwarepakket. 
 
Portfoliomanagement Integrale besturing van projecten en programma’s.  
 
    R 
Rationale Verwijzing naar wetenschappelijk gronden of feiten.  
 
    T 
Traceability 
 
Is de mate waarin   herkomst en correcte verwerking 
van data door het systeem op verschillende momenten 
in de verwerking kan worden gecontroleerd. 
 
 
    V 
Visualisatie  Set van grafische technieken om (grote hoeveelheden) 











--  Bijlagen  -- 
 
Bijlage 1: Architectuurprincipes 
In onderstaand overzicht zijn de architectuurprincipes opgesomd per component. Een onderscheid 
is gemaakt in principes gevonden vanuit de literatuurstudie en principes vanuit het 




Architectuurprincipe  Omschrijving 
Flexibiliteit Bij het vullen van het BI-systeem worden zoveel mogelijk zinvolle 
omringende en aanpalende gegevens uit de bronsystemen meegenomen 
zodat gebruikers zoveel mogelijk combinaties kunnen maken.  (Beek, 2006) 
 
Empirie: 




De bron is verantwoordelijk voor de technische realisatie van de 
toegangsverschaffing. (Belastingdienst, 2008b, p. 36) 
Gegevensuitwisseling 
op basis van delta’s 
Wanneer gegevens fysiek worden uitgewisseld tussen bron en BI-proces, 
dient dit alleen plaats te vinden voor nieuwe of gewijzigde brongegevens. 
(Belastingdienst, 2008b, p. 36) 
Pushverwerking De gegevens leverende partij neemt het initiatief tot het starten van een 
verwerkingsstap. (Belastingdienst, 2011b, p. 29) 
Datakwaliteit wordt 
bepaald door de bron. 
Het bronsysteem is verantwoordelijk voor het aanleveren van de data en dat 
deze voldoet aan de vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria. (Belastingdienst, 




Het bronsysteem dient aan te geven welke functionele of technische sleutels  




Er worden geen samengestelde velden overgenomen uit de bronsystemen. 
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10.2 Enterprise Data Warehouse 




Architectuurprincipe  Omschrijving  
Toegankelijk Maakt de informatie op een gemakkelijke wijze toegankelijk. 
(Stefanovic, 2009) 
Consistent Presenteert de informatie consistent. (Stefanovic, 2009) 
Aanpasbaar Kan worden aangepast bij veranderingen. (Stefanovic, 2009) 
Betrouwbaar Is een veilige bron voor informatie. (Stefanovic, 2009) 
Traceerbaar Gegevens in het EDW moeten traceerbaar zijn naar de bron. (Damhof, 
2008) 
Betekenisvol Alle gegevens in het EDW dienen vergezeld te zijn van betekenis in 
termen van definitie, eigenaar, business rule, domeinwaarden etc. 
(Damhof, 2008) 
Moet voorbereid zijn op 
een gemixte workload. 
Gegevens vanuit het operationele systeemlandschap moeten steeds sneller 




Gegevens worden zo gedetailleerd mogelijk aangeleverd en vertonen 
dezelfde granulariteit. (Beek, 2006) 
Synchronisatie 
 
De verversingsgraad van de gegevens in het datawarehouse en de 
rapportages dient gelijk op te lopen met de regelmaat en frequentie van 
de gebeurtenissen in de desbetreffende bedrijfsprocessen. (Beek, 2006) 
Waarheidsgetrouw 
 
De geproduceerde informatie dient een waarheidsgetrouwe afbeelding 
van de werkelijkheid te zijn. (Rijsenbrij, 1998) 
Volledig De geproduceerde informatie dient een volledige afbeelding van de 
werkelijkheid te zijn. (Rijsenbrij, 1998) 
Actueel 
 
Informatie dient de werkelijkheid weer te geven zoals die is op het 
moment dat de informatie wordt geproduceerd. (Rijsenbrij, 1998) 
Nauwkeurig  Informatie dient op het gewenste detailniveau te kunnen worden 
verwerkt. (Rijsenbrij, 1998) 
Controleerbaar  Informatie dient (in het verloop van de tijd) gecontroleerd te kunnen 
worden op juistheid en volledigheid. (Rijsenbrij, 1998) 
Ontkoppeling tussen data 
en het operationele 
systeemlandschap. 
Niet elke verandering moet zwaar resoneren door het EDW heen tot aan 
de eindgebruiker. Mits goed gemodelleerd kunnen datastructuren in het 
EDW vele malen stabieler worden opgezet dan de veranderende 
organisatie-processen. (Damhof, 2008) 
Koppelbaar Dient gekoppeld te worden aan overige BI services (rapportage, analyse, 
mining enzovoort). Op deze wijze kan data uit het EDW worden 
ontsloten. (Damhof, 2008) 
Scheiden van 
verantwoordelijkheden  
Datakwaliteit en business rules behoren niet tot het domein van het EDW 
en ook niet tot het domein van de ICT. Het EDW moet echter wel 
voorzien in het duidelijk kunnen scheiden van deze 
verantwoordelijkheden. (Damhof, 2008) 
Just-in-time integratie. Moet de business in staat stellen om data tegen elkaar te kunnen 
confronteren ofwel met elkaar te integreren. De nieuwe generatie EDW 
vereist dat dit ‘just-in-time’ gebeurt, dus niet op voorhand data proberen 
te integreren. (Damhof, 2008) 
Korte doorlooptijden Moet in staat zijn doorlooptijden van gevraagde informatieproducten in 
toenemende mate te verkorten. (Damhof, 2008) 
Moet voldoen aan de Een belangrijke en zeer bruikbare graadmeter is het Capability Maturity 
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hedendaagse eisen tav 
software engineering. 
Model (CMM), het ambitieniveau voor een EDW is 4. (Damhof, 2008) 
Stelt de organisatie in 
staat om bronnen eenmaal 
te ontsluiten en 
veelvoudig te 
distribueren. 
Operationele systemen hebben worden vaak ook belast met ad hoc vragen 
door gebruikers. Afgezien van problemen omtrent betekenis, 
performance, schaalbaarheid en beheer, is dit geen wenselijke situatie. 
(Damhof, 2008) 





De architectuur is een afspiegeling van de bedrijfsvoering en de 
bedrijfsprocessen. (Beek, 2006) 
Betrouwbaar De verwerking van gegevens dient juist, volledig, geoorloofd en tijdig te 
gebeuren. (Rijsenbrij, 1998) 
Continuïteit  
 
De redelijke zekerheid dat de gegevensverwerking ongestoord voortgang 
zal kunnen vinden, dat wil zeggen ook na ernstige storingen binnen 
redelijke termijn kan worden hervat. (Rijsenbrij, 1998) 
Schaalbaar Per definitie is het EDW een incrementeel groeiende architectuur. De 
architectuur moet de infrastructuur in staat stellen om hierin mee te 
groeien. (Damhof, 2008) 
Onafhankelijkheid 
 
Een architectuur dient zo veel mogelijk los te staan van de te gebruiken 
instrumenten. (Beek, 2006) 
Flexibiliteit  
 
Uitbreidingen op het informatiesysteem dienen door de gebruiker te 
kunnen worden aangebracht, zonder dat de programmatuur wordt 
aangepast. (Rijsenbrij, 1998) 
Onderhoudbaarheid  Correctief en preventief onderhoud kan worden gepleegd op het 
informatiesysteem. (Rijsenbrij, 1998) 
Portabiliteit  Het informatiesysteem dient platform onafhankelijk te zijn. (Rijsenbrij, 
1998) 
Testbaarheid  De functionaliteit en het prestatieniveau van het systeem dient getest te 
kunnen worden. (Rijsenbrij, 1998) 
Externe en interne 
connectiviteit  
Koppeling met andere informatiesystemen en tussen de diverse 




Delen van het informatiesysteem dienen opnieuw gebruikt te kunnen 
worden voor de ontwikkeling van andere toepassingen. (Rijsenbrij, 1998) 
Geschiktheid 
infrastructuur 
De apparatuur, het netwerk, de systeemsoftware en het DBMS dienen op 
elkaar te zijn afgestemd. (Rijsenbrij, 1998) 
Efficiënt Het informatiesysteem de dient op efficiënte wijze informatie te 




De logica, berekeningen en intelligentie worden zo veel mogelijk op één 
plek vastgelegd. (Beek, 2006) 
 
Empirie: 
Architectuurprincipe  Omschrijving 
Auditable Het datawarehouse vormt een “één op één kopie” van gegevens van het 
primaire proces en is daarmee altijd auditable! (Belastingdienst, 2008a, p. 
21) 
Aanpassingsvermogen Vermogen om snel en wendbaar in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in 
de bedrijfsvoering en omgeving van de Belastingdienst en hiervan afgeleide 
BI-behoeften. (Belastingdienst, 2008b, p. 7) 
Centrale borging Het BI proces wordt integraal gestuurd: centrale coördinatie, standaardisatie 
en sturing. (Belastingdienst, 2009, p. 29) 
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Compliance Voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
(Belastingdienst, 2008b, p. 21) 
Kapitalisatie Vermogen om de structurele, duurzame en betrouwbare toepassing van BI 
mogelijk te maken. (Belastingdienst, 2008b, p. 21) 
Doelmatigheid Er wordt gestuurd op evenwicht tussen de opbrengsten van de toepassing BI 
en de kosten die gepaard gaan met het realiseren van BI. (Belastingdienst, 




Bronoverstijgend integreren en klantspecifiek interpreteren van ingeladen 
gegevens zoveel mogelijk stroomafwaarts richting de frontend positioneren. 
(Belastingdienst, 2011b, p. 26) 
Garbage-in garbage-
out 
De kwaliteit van de output is direct afhankelijk van de kwaliteit van de 
input. 
(Belastingdienst, 2011b, p. 31) 
Kostenefficiënt Er wordt gestuurd op evenwicht tussen de opbrengsten van de toepassing BI 
en de kosten die gepaard gaan met het realiseren van BI. (Belastingdienst, 
2008b, p. 42) 
Volledige 
bronontsluiting 
Bronnen worden 1 keer goed ontsloten en kunnen vervolgens vanuit het 
EDW voor verschillende toepassingen ingezet worden(Belastingdienst, 
2008a, p. 10) 
Traceerbaarheid Informatieverwerking moet integraal traceerbaar zijn, van origineel 
brongegeven t/m informatieproduct. Deze traceerbaarheid moet 
auditeerbaarheid mogelijk maken. (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
Controleerbaarheid De logging / audittrail moet voldoende informatie bevatten om te kunnen 
herleiden welke handelingen zijn verricht wie/wat deze handelingen initieel 




Het verrijken, veranderen of anderszins manipuleren van data waarden (niet 
structuur!) al dan niet door de toepassing van business rules wordt 
‘downstream’, naar de eindgebruiker toe, gerealiseerd. (Belastingdienst, 
2008a, p. 13) 
Transparante 
gegevensverwerking 
Gegevensverwerking moet verifieerbaar zijn door sluitende logging en het 
aanleggen van proces metadata. (Belastingdienst, 2011b, p. 28) 
Data-autorisatie 
 
Toegangsrechten tot gegevensverzamelingen op een generieke manier 
buiten specifieke beveiligingsmechanismen van applicaties om toekennen. 
(Belastingdienst, 2011b, p. 25) 
Batch-sequentiële 
verwerking 
Gegevens worden “unshared” zo efficiënt mogelijk in stapels verwerkt van 




De Business is verantwoordelijk voor de data (niet ICT), voor de kwaliteit 
van de data en voor het aanleveren van de benodigde data voor het EDW. 




EDW gegevens zijn vanuit verschillende invalshoeken te interpreteren en 




Beperking van de complexiteit door een modulaire opzet van de ETL is de 
sleutel tot een beheersbaar en goed onderhoudbaar EDW. (Belastingdienst, 





De inrichting van een informationele omgeving naast een operationele 




Het ontwerp van een broninterface is maatwerk waarbij een complex aan 
factoren met elkaar in balans moet worden gebracht. (Belastingdienst, 
2011b, p. 31) 
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Onderhoudbaar  Aanpassingen die plaatsvinden na de ingebruikstelling zijn betrekkelijk 
eenvoudig uitvoerbaar tegen relatief lage kosten. (Belastingdienst, 2011b, p. 
30) 
Fysieke centralisatie Gegevens fysiek samenbrengen in één geïntegreerd EDW platform. De 
EDW infrastructuur integreert niet met bestaande infrastructuren, het is een 
zelfdragende voorziening. (Belastingdienst, 2011b, p. 24) 
Ontkoppelbaar Informatie wordt in grote mate losgekoppeld van bronnen waardoor de 
informatie omgeving vele malen stabieler gehouden kan worden dan de 




Het EDW systeem op een overzichtelijke en herkenbare manier indelen in 
compartimenten. De indeling moet stabiel blijven om te voorkomen dat 
standaards met terugwerkende kracht moeten worden aangepast. 
(Belastingdienst, 2011b, p. 23) 
Herstelbaarheid De mogelijkheid om het prestatieniveau en de gegevens, die hier direct bij 
betrokken zijn, te herstellen in geval van een storing en binnen de tijd en 
inspanning die hiervoor benodigd is. (Belastingdienst, 2009, p. 52) 
Beschikbaarheid De beschikbaarheid van het BI-proces voor afnemers en gebruikers is 
vastgesteld op standaard kantoortijden. (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
Efficiënte inzet van 
middelen 
 
Schaarste van middelen: de BI-producten hebben een verschillend 
middelenbeslag (licenties, infracapaciteit, beheer e.d.). Er moet dus 
gestreefd worden naar een efficiënt gebruik van middelen. (Belastingdienst, 
2008b, p. 42) 
Gereedschap-
standaardisatie  
Dezelfde gereedschappen worden standaard toegepast in vergelijkbare 
situaties. (Belastingdienst, 2011b, p. 29) 
Voorbereid op de 
toekomst 
De infrastructuur en architectuur van het EDW moet de belastingdienst in 
staat stellen om sneller te voldoen aan de steeds toenemende druk om 
sneller informatie op te leveren. (Belastingdienst, 2008a, p. 10) 
Dataverantwoordelijk
heid bij de business 
De business is verantwoordelijk voor de data (niet ICT), voor de kwaliteit 
en voor het aanleveren van de benodigde data voor het EDW. 
(Belastingdienst, 2008a, p. 24) 
Ruwe data Belangrijk uitgangspunt van het datawarehouse is dat het alle relevante 
business data overneemt in een zo ruw mogelijke vorm. (Belastingdienst, 
2008a, p. 21) 
Data op laagste niveau De data wordt zodanig opgeslagen dat er rekening wordt gehouden met een 
vraag die nog niet geheel bekend is. (Belastingdienst, 2008a, p. 10) 
Vastlegging historie Complete vastlegging van historie en historie van historie. (Belastingdienst, 
2008a, p. 10) 
Betekenisvolle data Beschikbaarheid van betekenisvolle data - of te wel; data zonder 
begeleidend schrijven zegt helemaal niks. (Belastingdienst, 2008a, p. 10) 
Lineaire gelaagdheid  
 
Gegevens meervoudig fysiek opslaan in lagen die wat betreft datastructuur 
en opslagtechnologie geoptimaliseerd zijn voor een bepaald probleem. 




Het Centrale Datawarehouse wordt op een standaard manier afgeleid van de 
gegevensstructuur van de broninterface op basis van de principes van de 
data vault. (Belastingdienst, 2011b, p. 24) 
Historische registratie Alle aangeleverde gegevens worden langdurig bewaard in de registratielaag. 




Online benaderbare gegevens wijzigen onder normale omstandigheden niet 
gedurende een afgesproken beschikbaarheidsperiode. (Belastingdienst, 
2011b, p. 27) 
Volledige 
bronontsluiting 
Van het informatie requirement wordt 100% uit de bron ontsloten. Er wordt 
dus meer ontsloten dan de initiële vraag. (Belastingdienst, 2008a, p. 50) 
Gegevenskwaliteit Streven naar hoogste mate van gegevens- en informatiekwaliteit. BI staat of 
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valt met de beschikbaarheid van kwalitatief goede gegevens. 
(Belastingdienst, 2008b, p. 22) 
Kwalitatieve data  Belangrijk onderdeel voor het opleveren van data/informatie producten is 
dat de eindgebruiker een sterke indicatie mee moet krijgen van de kwaliteit 
van de betreffende data. (Belastingdienst, 2008a, p. 47) 
Los van bronnen Het EDW is de centrale opslag van de atomaire gegevens – zo veel 
mogelijk los van de bronnen – van de Belastingdienst. (Belastingdienst, 
2008a, p. 33) 
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10.2.1 Pre-Staging 
Geen architectuurprincipes aangetroffen. 
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10.2.2 Data Staging In 
Literatuur: 
Architectuurprincipe  Omschrijving  
ETL-team eigenaar 
data. 
Het eigendom van de data binnen de staging area is toegewezen aan het 
ETL-team. (Kimball & Ross, 2004) 
Gebruikers geen 
toegang tot staging 
area. 
Gebruikers hebben geen toegang tot de staging area. (Kimball & Ross, 
2004) 
Rapporten niet 
gebaseerd op staging 
area.  
Rapporten zijn niet gebaseerd op data betrokken uit de staging area. 
(Kimball & Ross, 2004) 
Alleen ETL processen 
toegang tot staging 
area. 
Alleen ETL processen hebben lees- en schrijftoegang tot de staging area. 
(Kimball & Ross, 2004) 
 
Empirie: 
Architectuurprincipe  Omschrijving  
Laagste granulaire 
niveau 
Data wordt op het laagste granulaire niveau aangeleverd aan de staging. Dit 
uitgangspunt is een van de meest fundamentele pijlers onder het Enterprise 
datawarehouse. (Belastingdienst, 2008a, p. 25) 
Controle bij laden Bij het laden van de data in het gedeelte van staging moet een 
volledigheidscheck en een integriteitscheck op de bestanden worden 
gedaan. (Belastingdienst, 2008a, p. 26)  
Tijdelijke opslag Data in de staging wordt altijd tijdelijk opgeslagen. Het middelenbeslag van 
de staging area is daarmee zeer constant en beheersbaar. (Belastingdienst, 
2008a, p. 25) 
Ruwe data Doel van de staging area is om data in zijn meest ruwe (ongesneden) vorm 
op te slaan. Dus geen filtering, conditionering of integratie op data die 
binnenkomt. Alle data, hoe slecht van kwaliteit ook, moet in de staging area 
opgeslagen kunnen worden. (Belastingdienst, 2008a, p. 25) 
Standaardisatie data 
logistiek 
De data logistiek van staging tabellen naar Enterprise datawarehouse moet 
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10.2.3 Central Data Warehouse 
Literatuur: 
Architectuurprincipe  Omschrijving  
Uitbereidbaar Er dient op eenvoudige wijze bronsystemen te kunnen worden gekoppeld of 
gewijzigd gedurende de lifecycle van het datawarehouse. (Gartner, 2009) 
Flexibel De data in het warehouse dient op een abstractieniveau te worden 
gemodelleerd dat toekomstige aanpassingen van het datamodel mogelijk 
zijn. (Gartner, 2009) 
Herhaalbaar Datawarehouses dienen consistente en voorspelbare query respons tijden te 
leveren. (Gartner, 2009) 
Herbruikbaar Data in het warehouse dient geschikt te zijn om door meerdere 
organisatieonderdelen te kunnen worden gebruikt in verschillende 
contexten. (Gartner, 2009) 
Schaalbaarheid Het datawarehouse moet gedimensioneerd zijn om toekomstige uitbereiding 
van data te faciliteren (inclusief archivering). (Gartner, 2009) 
Beschikbaarheid Een datawarehouse moet zonder onderbrekingen beschikbaar zijn en 
voorzieningen bieden voor herconfiguratie, migratie, back-up, inlezen van 
data en performance optimalisatie. (Gartner, 2009) 
Stelt de organisatie in 
staat om bronnen 
eenmaal te ontsluiten 
en veelvoudig te 
distribueren. 
Operationele systemen hebben worden vaak ook belast met ad hoc vragen 
door gebruikers. Afgezien van problemen omtrent betekenis, performance, 




- (Damhof, 2008) 
Object georiënteerd 
(subject-oriented) 
Een datawarehouse is subject-oriented. Dit wil zeggen dat data gegroepeerd 
is per onderwerp en niet per activiteit, zoals dit bij operationele systemen 
het geval is. (W. H. Inmon, 1996) 
Geïntegreerd 
(integrated) 
Data in de verschillende bronsystemen, wijkt vaak af voor wat betreft 
gebruikte coderingen, dataformaten en data types. Voordat deze data in het 
datawarehouse geladen wordt, moet ze eerst op elkaar worden afgestemd. 
(W. H. Inmon, 1996) 
Tijdsafhankelijk 
(time-variant) 
Een datawarehouse bevat historische data. Dit betekent dat alle data 
gekoppeld moet zijn aan een bepaalde periode in de tijd. Bovendien moet 
deze data precies de situatie weergeven zoals deze was op dat moment. In 
operationele systemen vindt men vaak alleen de situatie van het moment 
zelf terug, omdat in het geval van wijzigingen bestaande data wordt over 
overschreven. (W. H. Inmon, 1996) 
Statisch 
(non-volatile) 
Data in een datawarehouse is statisch. Men gaat er vanuit dat data, nadat 
deze in het datawarehouse geladen is, niet meer veranderd. (W. H. Inmon, 
1996) 
Zowel geaggregeerde 
als detail data. 
(Both summary and 
detailed data) 
Data in een datawarehouse kan bestaan uit zowel gedetailleerde als 
geaggregeerde data. (W. H. Inmon, 1996) 
 
Empirie: 
Architectuurprincipe  Omschrijving  
Ontkoppelbaarheid Eigenschap dat BI-producten t.b.v. verschillende primaire 
toepassingsgebieden van elkaar kunnen worden losgekoppeld. 
(Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
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Koppelbaar Koppelbaarheid (Interoperability) 
De mogelijkheid om met andere vooraf bepaalde producten / processen 
samen te werken. (Belastingdienst, 2009, p. 51) 
Herbruikbaar Reeds ontsloten gegevens c.q. gerealiseerde BI-producten moeten zoveel 
mogelijk herbruikbaar zijn. (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
Geïsoleerd Deze infrastructuur en architectuur moeten zoveel mogelijk in isolement 
opgetuigd kunnen worden, apart opgeschaald kunnen worden bij toename in 
gebruik, bij toename in data, bij toename van bronnen. (Belastingdienst, 
2008a, p. 13) 
Uitbereidbaar Het BI-proces moet op organisatorisch-, bestuurlijk-, technisch- en 
projectmatig-niveau uitgebreid kunnen worden als de vraag toeneemt (met 
een zeker realistisch plafond). (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
Beschikbaarheid De beschikbaarheid van het BI-proces voor afnemers en gebruikers is 
vastgesteld op standaard kantoortijden. (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
Auditable De audit-trail van de gebruikte data moet uiteindelijk herleidbaar zijn naar 
de bronsystemen. (Belastingdienst, 2008a, p. 13) 
Data-compliance De infrastructuur stelt de Belastingdienst in staat om data altijd terug te 
kunnen traceren naar de bron. (Belastingdienst, 2008a, p. 10) 
Betekenisvolle 
gegevens 
Beschikbaarheid van betekenisvolle data – of te wel; data zonder 
begeleidend schrijven zegt helemaal niks. (Belastingdienst, 2008a, p. 10) 
Latency één dag. De latency is bepaald op de dag erna. In de toekomst wordt wel een kortere 
latency / hogere heart-beat voorzien maar hier wordt vooralsnog het BI-
proces niet op ingericht. (Belastingdienst, 2008b, p. 42) 
Volledige 
bronontsluiting. 
Van uit het informatie requirement wordt 100% uit de bron ontsloten. Er 





De infrastructuur en de architectuur worden zodanig opgezet dat 
performance en gebruikersvriendelijkheid als key-design principes worden 
ingezet. (Belastingdienst, 2008a, p. 10) 
Bevat historie op 
meest granulaire 
niveau. 
Het Enterprise datawarehouse bevat alle historie, op het meest granulaire 
niveau, er worden geen verrijkingen, aggregaties of andere resultaten van 
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10.2.4 Operational Data Store 
Literatuur: 
Architectuurprincipe  Omschrijving  
Vaste update 
frequentie 
Bij het wijzigen van de data in de bronsystemen dient het ODS te worden 
bijgewerkt op een van te voren vastgesteld interval. (Inmon, 1999) 
Geen historie Een ODS bevat geen of nauwelijks historische gegevens. (Inmon, 1999) 
Alleen gedetailleerde 
data 
Een ODS bevat alleen gedetailleerde data, terwijl een EDW ook 





De Belastingdienst maakt voor haar centrale BI omgeving geen gebruik van een ODS, 
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10.2.5 Data Staging Out 
Literatuur: 
Architectuurprincipe  Omschrijving  
End-user tool 
georiënteerd. 
De Staging Out is gemodelleerd om de gekozen end-user tool optimaal te 
bedienen. (As, 2008) 
 
Empirie:  
Architectuurprincipe  Omschrijving  
Onderscheid in 
‘feiten’ en ‘waarheid’. 
Alle data die door het datawarehouse wordt gemanipuleerd wordt zoveel 
mogelijk gescheiden van de feitelijk geladen data uit bronsystemen. 
Hiervoor wordt een Data Staging Out gecreëerd. (Belastingdienst, 2008a, p. 
28) 
Flexibel en stabiel. De datamodellen van de staging-out worden zo flexibel en stabiel mogelijk 
opgezet (Belastingdienst, 2011b). 
Granulaire opzet. Het ontwerp van het datamodel wordt zo elementair mogelijk gehouden met 
fijnkorrelige opzet (Belastingdienst, 2011b). 
Beperkte eisen aan 
datakwaliteit. 
Eisen aan datakwaliteit worden minimaal gehouden zodat de kans op 
blokkades tijdens het bijladen klein blijven (Belastingdienst, 2011b). 
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10.2.6 Data presentatie gebied 
Literatuur: 




Een data presentatiegebied vertegenwoordigt de data van één of meerdere 




Het data presentatiegebied is in staat om gegevens op het laagste 




Het data presentatiegebied presenteert data zoals verkregen vanuit het 
operationele proces. (Kimball, 1998) 
Confrontatie (data) Moet de business in staat stellen om data tegen elkaar te kunnen 
confronteren ofwel met elkaar te integreren. Met „just-in-time” integratie 
wordt bedoeld dat we alleen integreren als de business daarom vraagt en 
niet op voorhand. (Damhof, 2008) 
 
Empirie: 
Architectuurprincipe  Omschrijving  
Confronteren De mogelijk van de eindgebruiker om data vanuit verschillen 
processen/systemen, tegen elkaar te kunnen confronteren. (Belastingdienst, 
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10.3 BI Instrumenten 
Literatuur: 
Architectuurprincipe  Omschrijving  
Gebruiksvriendelijkheid  Ondersteuning voor interactief visualiseren van complexe data. 
(Davenport & Harris, 2007) 
Signaalfunctie Alarmeren via verschillende communicatie tools bij afwijkingen (e-mail, 
PDA’s, etc). (Davenport & Harris, 2007) 




Architectuurprincipe  Omschrijving 
Modulaire opbouw De infrastructuur en de architectuur levert voor datawarehouse en BI een 
reeks BI toepassingen die door <produkt_X) geleverd worden; reporting, 
analyse, dashboards, Statische analyse, mining, Performance management 
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Bijlage 2: Vragenlijst BI ICT-architectuur voor interviews. 
 
Thema: architectuurmodel  
Welk model gebruikt de Belastingdienst voor het opstellen van een BI Architectuur? 
Hoe is deze tot stand gekomen en is deze gebaseerd op theoretische modellen? 
Bestaan er overeenkomsten / verschillen tussen dit model en het model van ‘van Beek’ ? 
Zijn overeenkomsten / verschillen te verklaren (argumentatie)? 
 
Thema: de bronsystemen 
Zijn alle bronsystemen te koppelen aan BI (eventuele eisen vanuit architectuur)? 
Bestaan er architectuurprincipes en/of richtlijnen voor het gebruik van bronsystemen? 
 
Thema: Pre Staging 
Is dit onderdeel van het EDW? 
Geen architectuurprincipes? 
Wanneer kies je voor een pre Staging? Waarom een scheiding met het Data Staging In. 
 
Thema: het Data Staging-in gebied. 
Voor welke afbakening is gekozen bij het vaststellen van het staging gebied? 
Bestaan er architectuurprincipes en/of richtlijnen voor het gebruik van het staging gebied ? 
Is de pre-staging onderdeel van het EDW? 
 
Thema: de ODS 
Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van een ODS? 
Bestaan er architectuurprincipes en/of richtlijnen voor het ODS? 
 
Thema: het Central Warehouse 
Welke architectuurprincipes en/of richtlijnen gelden voor het Central Warehouse? 
Bestaan er verschillende verschijningsvormen van het Central Warehouse binnen de 
Belastingdienst? 
 
Thema: Data presentatie gebied 
Voor welk gegevensmodel is gekozen om gegevens beschikbaar te stellen vanuit het Central 
Warehouse aan de BI instrumenten?  
Welke architectuurprincipes en/of richtlijnen gelden voor het data presentatiegebied? 
 
Thema: Data Staging Out 
Is dit onderdeel van het EDW? 
Wanneer kies je voor een Data Staging Out. 
 
Thema: de BI instrumenten 
Welke BI instrumenten worden gebruikt (eventueel in klassen)? 
Welke architectuurprincipes en/of richtlijnen gelden voor de BI-instrumenten? 
 
Welke belangrijkste architectuurprincipes zijn kenmerkend voor BI ? 
 
Kent de BD een voorschrift of methodiek om architectuurprincipes eenduidig te beschrijven? 
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Bijlage 3: Eisen aan architectuurprincipes 
 
De volgende punten zijn van belang bij het vaststellen van architectuurprincipes (Bouwens, 2008): 
 
Relevantie Het principe maakt een keuze tussen realistische alternatieven. 
Zijn deze principes in de hele branch/keten geldig? Onderscheid het ons 
van concurrenten? Als er geen realistische keuze is, is het principe 
overbodig. 
Relevantie Het principe stuurt daadwerkelijk op een manier die er toe doet. 
Is er een kans dat er tegen gezondigd gaat worden? Is er in het verleden 
tegen gezondigd? Zo niet, is het principe overbodig. 
Relevantie Het principe doet er toe. Is overtreden zó ernstig dat het een principe 
noodzakelijk maakt? Anders zijn er belangrijker zaken. Een architectuur 
moet overzichtelijk blijven en vooral niet irriteren met futiliteiten. 
Richting gevend Gericht op de toekomst. 
Eenduidig geformuleerd. 
Verifieerbaarheid Het moet duidelijk zijn waarom het principe bestaat en wanneer het 
toepasbaar is. 
Samenhang Een principe is gericht op samenhang. Merk op dat dit iets anders is dan 
stabiliteit of duurzaamheid. Steeds meer wordt 
veranderbaarheid/flexibiliteit de norm. 
Desalniettemin worden principes nooit zomaar geaccepteerd of 
verworpen. Daar hoort een goed stuk communicatie aan vooraf te gaan. 
Uitvoerbaar - 
Doelgericht Principes moeten in hun consequenties in lijn blijven met de 
bovenliggende bedrijfsdoelen, zoals: kostenbesparing, time to market, 
klantperceptie, complexiteitsreductie, ... 
Handhaafbaar Kan je naleving van het principe afdwingen? Als architectuur dat niet 
kan, moet iemand anders het doen. Heeft het principe anders wel zin? 
 
Gebiedende wijs Niet: het verdient de voorkeur …, maar: Het gebeurt zus en zo. 




Eisen aan de taal Zowel geschikt voor specificatie als communicatie. 
Begrippenkader moet in staat zijn om de relatie te kunnen leggen tussen 
doelen van de organisatie en te maken ontwerpkeuzen. 
De taal moet om kunnen gaan met de vaagheid van de menselijke taal 
(niet dwingen tot formele specificatie). In de praktijk van requirements 
engineering bestaan tools waarbij eenduidig taalgebruik wordt 
ondersteund. Wellicht ook geschikt voor architecten? 
De taal moet je redelijkerwijs in staat stellen om architecturen op te stellen 
binnen de eisen die de organisatie stelt in termen van tijd, geld, kwaliteit. 
De taal moet toepasbaar zijn binnen een methode die aansluit/aansluitbaar 
is op beleidsvorming/governance/ontwerp/verander processen in veel 








Het juiste getal hangt natuurlijk af van de behoefte en de volwassenheid van de 
organisatie af. Onervaren business units hebben aan vijf one-liners al hun 
handen vol, terwijl de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA 
2.0) ruim 150 principes bevat, uitgewerkt in een lijvig document. 
Toegankelijk Bij voorkeur op één plaats, in één document(setje) of op de architectuursite op 
het intranet. 
 
